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Semanario Independiente Dedicado á los Intereses del Pueblo Hispano-American- o.
AÑO XX TA0S, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 7 de OCTUBRE de 1921 No. 40
DUDANTE U FAMOSA FIESTA SAN FUE EL CENTRO DE "GRAVITACION", PARA
INDO. LOS ATRACTIVOS DE TAOS
GERONIMO", 1A0S
TODAS PAITES DEL
PALABRAS OE APRECIO
DE
La siguiente carta1 personal es- -
crita por el Profesor, W. H. Olin,
supervisor de Agricultura por la
Compañía Férrea del Poniente
Denver Rio Grando, la doy a lá
prensa local a fin de que realice-
mos nuestra riqueza y posibilida-
des según vistas por personas com-
petentes en aplieaciones de méto-
dos modernos agricolffs. Tuve la
feliz suerte de ser visitado por el
Profesor Olin durante la última
fiesta de San Gerónimo. Me senti-
na muy egoísta si no partisipaba
a mis buenos agricultores con las
excelentes expreciones e ideas con-
tenidas en esta carta. " .
LA COMPAÑIA FERREA DEL
PONIEHTE DENVER Y
RIO GRANDE.
Denver, Colo. Oct. 3 1921
W. H. Olin,.
.
.
. .
..
Supervesor de Agricultura.
H. M. Aragón,
Agente Agricula de Condado,.
Taos, Nuevo México.
Querido Señor:
Permitidme qne os de un suma- -
rio.breve de mis impresiones del
Condado de Taos, según me llevó
sobre la región la semana pasada.
1. Creo que la región en la yar- -
te poniente del condado la cual
ahora se cultiva y cosecha sin ío
presenta estudios muy in.
teresantes. Creo que maises a aza.
dón que requieren cultivo iunto
'
con granos de primavera deberían
formar la base de este trabajo y
asegurar, un año con otro, consi-
guiendo suficiente humedad que
el cultivo del verano pudiera y
puede ser practicada ventajosa-
mente. Fui imprecionado grande-ment- é
con el suceso en las cose-
chas del Sr. Templeton ésta esta-
ción y la producción de cuatro
cientas o más libras de Frijol Pin-
to por acre, el cual se vende de
cinco a seis centavos libra, es muy
alentador. El suceso del Sr. Shupe
con el maiz en el distrito de Carson
me hace decir que es mi sentir que
un tipo (variable) de maiz tem
prano que haga buen forraje tan-
to como nna cosecha de grano de-
be ser fomentado.!
El arribo de lo3 hermanos Nél-s- ol
del estado de Texas con sus
marranoá registrados Dúroc Jer
sey debería probar una verdade-
ra
la
ventaja en vienes raices al
distrito de Careon. Este distrito
demuestra el valor forrajero de
Sudan Grass a toda esta parte
poniente del condado. Compren-
do que la exibición de comunidad
de Tres Piedras es un paso-e- n la
propia dirección.' Esto debe ser
apoyado y toda esta parte ponien-
te del condado al poniente del
Rio Grande debería . unirse el
próximo año venidero y hacer el
esfuerzo satisfactorio. Me sor-
prendí sobremanera al recibir
la im formación que el Sr. 'Swam-- '
son de Tres Piedras había cose- -
chado 100 costales de papas Earl
Ohio de buena calidad por acre.
2. Las posibilidades de rega
dío de la parte oriente del con-
dado deben ser vista3 para apre- -
SrlILES
SOBRE BUE-
NOS CAMINOS
(Por. Hon. Antonio C. Pacheco)
La época de buenos caminos en la
parte norte rte nuestro estado ha
llegado y es de mayor importancia
que la grande suma de dinero que
se va a invertir en caminos se ha-
ga por caminos permanentes.
El camino de Taos al norte o
sea a la línea del estado de Colo
rado, sera el primero que se. to
mará en consideración por ser de
mayor necesidad. Este camino
cuando solo regala sus lluvias es
intransitable y lo peor, siempre
..malo desde Arroyo Hondo hasta
puesta, por razón de lo escabroso,
pedrería y garrapatas.
Camino de Taos
A Cimarron
Este Camino será'él que menos
nos costará en comparación con
los otros, por la razón que este ya
esta nivelado, pero es angosto.
El trabajo para ancharlo no será
muy costoso. Pero este camino
es de mucha importancia para las
autoridades del condado de Col-fa- x,
nuestro vecino al oriente ha
gastado grandes sumas de dinero
para .conectar a Cimarrón con
Tabs'y no se ha conseguido que
nuestro condado contriouya con la
- paite que le corresponde. Ahora
estamos en buena posición para
nfrentarnos ante esta necesidad
y para construir el camino de
Taos a la cima de Flechado. '
La parte sur del condado tiene
grande necesidad de caminos y el
camino de Taos á Peñasco se .á
en consideración por ser este
' une le los caminos más difíciles
de transitarse. Cuando el tiempo
es lluvioso es intransitable. Este,
debe de construirse a manera que
se pueda usar 365 dias del año
aunqr.e para ello se haga necesa-
rio el uso de la pólvora para'nive-Ia- r
el Peñasco, desmontar el Cha-mis- al
y evitar Las Trampas.
El camino de Taos a Santa Fé
es el punto principal de este es
crito. Y porque hablar de Taos
todo el tiempo? Simplemente
porneTaos es la masa de la rue-á- a
y los caminos que parten de
alli mj. ios rayos.
'. Tenemos una ruta de Taos a
Santa Ee .que . puede librarnos de
ir aVelarde. Esta nueva ruta
que sé suguiere parecerá una
idea muy adelantada, pero ahora
es el tiempo de realizarse y esta
idea es de construir un puente de
cables atraves del cañón del Rio
Grande al nivel del valle. Ya
, existen muchis puentes de esta
clase. La construcción es prac-
tica. El punto es como tres mi-
llas al sur de La Bajada del Caba- -
v Qlieda en el centró del valle.
. Esta puente suplirá las exigen-
cias de nuestros tiempos y Dor
largodiempó'en el porvenir. Es-
ta pi:tüe es barata en su cons-
trucción. :
.
La ruta "nueva de Taos a Santa
Fe es como sigue: De Taos a la
propuesta
,
puente, de allí a la
DE TURISTAS DE
EL VOTO ME LAS
y
El siguiente es el informe oficial
sobre el resultado de la elección
especial tenida el dia 20 de setiem-
bre, con la excepción de once pe-
queños precintos sobre la elección
del senador y catorce precintos so-
bre las enmiendas.
Los precintos que no han llega-
do son seis en el condado de Hi
dalgo, cuatro en el condado de Rio
Arriba, uno en Quay, tres en Ca
tron.i ..--- .
Mayorías en el
estado Por
Senador votos a favor
Bursum, 5,375
Enmienda No. 1 7,296
" 2 7,711
" " '
.4 1,066
' U 7,851
Zapatos. para Hombres
$1.25 el Par
Nuestro comprador, el Sr. Free
man, acaba de regresar de Boston
donde compró un cargamento de
zapatos de trinchera de la armada
(clavados con clavos de herradura).
Estos zapatos han visto servicio
pero todavía están en buena con
dición: algunos de ellos perjudica-
dos pero muy poco, mientras que
otros han 6do usados más.
Los venderemos a $1.25 el par.
en punto de servicio y durabilidad
valen dos o tres veces este dinero
Vengan y vean y de seguro com
praran, bi no les es conveniente
venir, manden $1.25 por correo y
digan su nombre, su tamauo v su
estafeta y nosotros les mandare
mos los zspalos por correo.
Cuidado con el mal entendimien
to estos zapatos están clavados
con clavos de herradura, duros y
pesados pero muy utiles y dura
bles.
324 San Francisco St.
Sample Shoe Store, Santa Fe, N.M.
puente del Arroyo del Aguaje, en
el camino de Taos a Taos Junc
tion y de alli a la estación de
Barranca, de alli al sur sobre todo
el bordo de la Mesa Prieta hasta
llegar a Chamita. La Mesa Prie
ta es muy nivelada y por todo lo
largo de la Mesa en su centro no
Bay una sola cañada que cruzar,
pequeña o grande. La pendiente
de la Mesa para bajar a Chamita
es muy gradual y en los caminos
naturales que alli hay, suben los
automóviles para La Mesa.
El rio grande se puede cruzar
ya en Chamita o en Española,
pues en este ultimo lugar se esta
construyendo una puente de ce
mento que ya esta concluyéndose.
El camino de Chamita a Espa
ñola ya esta construido por el es
estado en ambos lados del Bravo.
Esta ruta propuesta de Taos a
Chamita y de Chamita a Santa Fé
no tiene cuestas, laderas, ni caña-
das que la destruyan, evitando
las cuestas peñascales y de ese
modo tendremos un camino que
no desaparecerá con el primer
aguacero
El camino de Taos a Velarde
debe de conservarse y mejorarse,
pero el terruño y la topografía por
donde paso no permite que un ca-
mino este en buena condición y
esta expuesta a la destrucción por
las lluvias pues a lo largo del rio
Grande tiene.A muchos arrovos aue
cada lluvia los destruye.
SON INIMITABLES
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EL PROPOS
DE 011 DIO
(Por Tomas Cordova)
y Max Fernandez.
(Especial para La Revista.)
Cada periódico no hay duda
uene un,proposito, un tm ya sea
para beneficio de sus lectores tan-
to como asi mismo; y en lo gene-
ral este es el proposito de todo pe-
riódico al principiar. Pero alcabo
de algún tiemr.o se preocupan los
periodistas de tal manera que
encabezados de oro que
reclaman apoyar los intereses y el
bienestar del públi:o, se tornan en
leves distructores vestidos en piel
de cordero, quienes se ocupan en
manifestar al públicosus preocu-
paciones, riñas y contiendas perso-
nales. Ya estamos cansados de
trotar en ciertos periódicos insultos
personales de sus respectivos edi-
tores y de toda su chusma. Es
uña mengua el decirle que varios
de nuestros periódicos castellanos
están pervertidos de tal manera
que ya es una indecencia, que no
deben de ser presentados ante la
sociedad. Si dichos periodistas- -
tienen tales disputas o malas vo
luntades no es licito que se las de
muestren al público. Simplemen-
te habían de citar un lugar donde
tener una entrevista y decidir sus
disputas personales, ya fuera por
medio de palabras o de otra manera
llamarse a un duelo. De esta ma
cera podian secretamente arreglar
su pisputa en vez de estar conti
nuamente llenando sus respectivos
periódicos con difamaciones el uno
contra el otro. En las columnas
que debían estar llenas con asun
tos de importancia para sus lecto-
res; los cuales simplemente están
llenos de Chismes, Cuentos y En-rred-
Estos periodistas nos pa-
rece que están hac endo lo mismo
que dos ciertos hombres, uno de
ellos era grande y el otro era pe-
queño. Estas dos personas tubie-ro- n
una riña, primero empezaron
a insultarse con palabras hasta
que llegaron a un cierto punto
donde se agarraron de las greñas;
y el chiquito viendo que lltvaba
perdida salió a huir y dió tan fuer
te carrera que fué a parar como
sesenta millas de donde pasó el ca-
so. De casualidad había alli un
telifonó y queriendo desquite rse
llamó a su sayo al telefono y le in
sultó duramente por medio del te
lefono y de allí salió platicand o
"Pues si vieran injurie a fulano
de tal hasta que mi corazón des- -
canzo. i uno de sus amitros le
preguntó. Pero como fué que le
injuriaste? siendo que aquel es un
hombre de tanto poder? "Bue-
no amigo, le dice rascándose la
cabeza le he injuriado por tele-
fonó."
Peñasco, N. M.
El joven que trata de unirse en
matrimonio olvida dar considera-
ciones seria que aunquedos pue-
den vivir tan barato como uno,
eso de seis a siete no sale cuenta.
' '"''' WMSW'.IWWIi
Y REALIZACION
LO QUESE PUEDE HACER.
ciarse. Cuando estuve con Ud.
y el Sr. Woody en la mesa colum- -
brande el valle de Arroyo Hondo
y vi esa acequia de regadío la
cual fué puesta en operación en
1808, conduciendo agua en un
curso diagonal a lo largo de la
ladera encañonada, fuera del rio
de Arroyo Hóndo, para rendir
servicio y virificar las cosechas
en las praderas de la mesa cerca-
na, y después viendo hacia el po
niente vi miles de acres de terre-
no Virgen que, de una manera se-
mejante pudiera ser regados de-
positando estas aguas en este si-
tio natural de deposito, sentí,
aqui esta una de las mejores pro-
porciones que he visto por mu
chos dias. Las cosechas de trigo
aveno, cevada y alfalfa que ahora
fructifican en I03 terrenos bajo
regadío en vuestro Condado,
muestran las grandes posibilida-
des que aguardan el trabajo de
desarrollo sistemático y consis-
tente en el Condado de Taos. Ud
tiene un trabajo muy interesante
y sinceramente espero que reci
birá el apoyo íntimo y generoso
de los oficiales de condado y la
bradores a quienes procura ser
vir.
Ciertamente éste condado, rico
en leyendas Indias antiguas, una
vez el hogar de aquel gran ex
plorador del Poniente, Kit Car- -
S0Tt con su Pueblo, sus Iglesias
de adobe, construidas mucho an
tes que nuestra nación fuera es-
tablecida, con sus bellos y pin-
torescos paisajes tanto como
fuentes selvosas sus mesas ex
pansivas cubiertas de chamíso,
sus frondosas praderas nativas,
indicando su valor para la cría
de ganados, tiene un futuro arto
alagueño. Vuestras noches fres
cas, dias resplandecientes, y
vuestros ricos terrenos minera-
les alimentaran color y sabor en
ambas frutas de arboles y arbus-
tos.
En conclución permitidme
decir que espero que los cuida-dano- s
del Condado de Taos rea-
licen sus posibilidades en agri
cultura y cria de ganado. Sin4
ceramente espero que manten-
gan la oficina del agente agrícola
cual los conecta con los espe-
cialistas de Estado . y Federales
quienes les ayudaran a solver
progresivamente sus proble
mas agrícolas. Dejad que la
obra buena continue. Cuando- -
quiera que pueda prestaros algu-
na asistencia o animación al es-
pléndido trabajo de desarrollo
que Ud. ha emprendido, deseo se
sienta libre en mandarme.
Con mis f mejores
.
deseos por
vestro mayor suceso,
Muy fielmente,
W. H:OÍin.
El chapulín brinca sin
,
darse
cuenta a donde va a caer. Muchas
bancarrotas suseden por las mis-
mas -razones. '
I V..MM u H IW..,
LA
Santa Fé, N. M. Sept. 26. 1921.
Sr. Editor de La Revista' de
Taos.
Sr. Permítame dar, por conduc-
to de su importante periódico,
aviso a los maestros que deseen
usar en sus escuelas mi Popular
Elementary History of New Mex
ico, y a aquellas personas
qué tengan la dicha obrita, de
que no obstante el hecho que es
toy preparando la segunda edición
de la historita me he determinado,
sin emoargo, a preparar unos
cuantos pliegos en forma de aden-du-
o suplement , el cual haré
imprimir para distribuirlo, inclu-
yendo copia del mismo
.con cada
ejemplar de la presente ofirita, y a
aquellos que ya se la hayan pro
curado se les remitirá una copia
siempre que me la pidan inclu
yendo con su pedido, cinco cehta
vos para posta etc., Mi propósi.
to es el de facilitar a los maestros
y a sus discípulos, así como a las
otras personas que lo deseen, una
obra que relate todos, y cada uno
de los acontecimientos de indole
histórica, que en nuestro estado
han transcurrido desde que mi
dicho libro, Popular Elementary
History of New México viera la
luz, 1914, hasta estas fechas, de
modo que con este suplemento no
solo cubrirá la obrita todo cuanto
las otras de su clases,' reciente-
mente publicadas, narren sino
aún más pues incluye el resultado
de la últirua elección especial ha
bida el 20 de este mes, en la cual
se votó por la enmienda a nuestra
constitución y por un Senador al
Senado de la Unión- - Con esto
vendrán todos lo? maestros y sus
alumnos a proveerse de un libro
de historia más completo que nin
guno otro. El método mas ven-
tajoso que paiece deben seguir
los superintendentes para distri-bui- er
el libro en sus resDectivos
condados (dado el caso que el
Cuerpo de Educación del condado
opte por usar mi libro) sería se
gún el método adoptado por Mr.
Benito Baca, Superintendente del
condado de San Miguel, a saber;
ver que cada maestro se propor
cione un ejemplar, aun cuando no
tenga alumnos que de luego pue-
dan usar el libro, para que pue-
dan dar instrucción, de palabra,
sobre nuestra, historia. La ley
exige eso de los maestros.
Si hubiese maestros que desean
más información sobre el uso de
mi libro les sugiero que se dirijan
o al Superintendente del estado.
Mr. Conway, o a mi directamente.
El libro, franco de porte, vale
$1.00. Los pedidos se pueden ha-
cer a mí directamente o la perso-
na que cada Superintendecte de-sig-
en su condado.
Respetuosamente,
x
- BENJAMIN M. READ.
Después de estar casado el hom-
bre unas cuantas semanas empie-
za a realizar que preferible casar-
se con una gran cocinera que con
famosa dansante. ;
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UNITED
OF OUR
IN THE
COUNTRY
SERVICE iESLécixia, Editor a,l UNIDOSDE NUESTROEN EL SERVICIOPAIS
Ivin Bultoll
camente. .
Y es muy justo que el
pueblo se de "el beneficio
de la duda." Ya ha sido
gobernado por ambos par-
tidos. Acaba de ser go-
bernado por el partido de
GENERAL ERCHAfJDISE
Dry Goods and Furnishings.
TAOS, NEW MEXICO.CONDICIONESPublicada Semanariamente Por
Taos Printing $ Publishing Company
INCORPORATED.
ISIDORO ARMIJO .'. Editor-Gere- nte.
mócrata y ahora esta go-
bernado por el partido re-
publicano. El pueblo sa-
be distinguir. ' Esta distin-
guiendo.
El pueblo sabe donde
tiene los callos. El pue-
blo sabe quien erradica
esos callos eficientemente.
Esta predestinado que el
El piro de suscripción para nuestros abitua-
suscriptores deba hacerse anualmente, jr da
iiDfcjn modo hacerse delincuentes a dicho paao
jor mas que un ano. Las reculaciones postales
rdenan a los periodistas de pagar franqueo extai
sda semana para aquellos suscriptores que adeu-l-
la ' iscripcidn por mas qua un ano.
Cuando cambie de lugar r desee a le cambk
o correo, ülga siempre en donde estaba recibien-l-
LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qu
le cambie. Siempre mencione loa nombres ds
'as dos estafetas: la vieja donde Iba f la nueva
(onde desee se cambie. Si es posible indiano tam-sie-
I Homero da la pagina de au cuenta da Ud
libro, que hallara en sn recibo de suscripción.
81 le falta LA REVISTA mas de ocho dias
t vise enseguida la falta a esta oficina.
PRECIOS DS SUBSCRIPCION
Por un ....... S2.00$1.00
; .05Por
; Skis-- eses
.t
Números-Suelto-
partido republicano tendrá'La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada. No se devuelvan originales aun que no as po
liquen.
,
Tara todo anuncio concerniente a este portadl-
as dirilanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos, No
atóxico. Box 82. 'Registrado Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
la Administración de Correos de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879.
uno de los triunfos más
grandes que se han regis-
trado en la historia política
no solamente del estado
sino de la nación.
Esta predestinado.
TARIFA DE ANUNCIOS.
,25c.
: 10c.
. 05c
por pulgada columnar, cada inserción, . .
Noticias sueltas, por linea, cada inserción.
a uiu i .mW nnt linca, cada semana. .Viernes 7 de Octubre de 1921
A Nuestros Patrocinadores:
Nuestro sistema en lo pasado ha sido e! dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el precio de lo? ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público con ventajas
para é! y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno'.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendieu Jo mercancías de primera nece-
sidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
ó dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento équitativo todo el tiempo.
Si vendemos, un artículo que nos cuesta á nosotros ISc y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa gana-
nciaporque nuestros gastos en el negocio son moderados
parroquianos no están obligados á pagar urí por ciento
mayor para el salde de dependientes caros.
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco ó diez centa-vos.J- es
mucho mejor'para ustedes que para nosotros.;
Es verdaderamente una economía el queustedes'traten con
nosotros porque aquí pueden comprar merc.incíasde reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad--
extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muyícompleto de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por s fá-
bricas de América.
Avisos Clasificados (de'ocaslón) por palabra, 01c.
co, como decía el payaso. La mujer Sólo hay U
"BROMO QUININA"
Ese es el LAXATIVO BROMO QUININA Pas
tillas), remedio de. fama universal contra Res-
friados, la Grippe 4 Influenza. Alivia on Res-
friado en Un Día. Exíjase el Legitimo cun la
firma de E. W. Grave en cada frasqujjo. Paris
Medicine Co., St. Louis, Mo., E. U. de A.
1NGENDI0 EN IA0S
El último número de La Revis
ta de Taos trae la notica que en
la semana pasada se hizo un aten
tado en aquella, plaza para des-
truir la imprenta de dichas .perió
dico. La opinión del editor de La
Revista, el Hon. Armijo, asi como
la mayor parte de ios residente de
Taos, es que el hecho fué atenta
ÍTKEYSUPOFF?W EASY TO ADJUST?
I SHOULD SAY JJ VV SHOULD SAY 1Nv WOT. SO- .-
do por un incendiario, cuyo in-
tento era destruir dicha planta, lo
cual se corrobora por que cuando
se declaró el incendio estaba la
nóche calma y la situación de las
llamas que se observaban indica-
ba' que no fué por accidente o
descuido, por que en éste tiempo
no hay uso para estufas o fuego
de ninguna clase para calentar
Examinamos su Vista GRATISPero no obstante el temporario
y parcial desastre, La Revista co-
mo siempre salió en tiempo, lo
cual refleja la energía y valor de
su editor, Don Isidoro Armijo,
que en lugar de lamentarse, per
En'la Botira del Rio Grande tenemos to-
da clase de anteojos para los que padecen
de la vista. Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar la vista y podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po-
co costo los anteojos que necesite.
der ánimo o derramar lágrimas,
como hombre de acción y pecho
que es, de las cenizas; como ave
Fénix resultó con plumaje y brio
más grande y brillante.
Toda la comunidad ha simpati fíorontbo CaflcfanniÁn
zado con el editor de La Revista ft uaimiiiLa oaiioiauuiun.
1 1 Tenga cuidado con los venda-'-
dores ambulantegde anteojos.
HON. A. C. PACHECO
TIENE OPINIONES
Nuestro afable y buen amigo don
Antonio C. Pacheco, de Arroyo Seco,
el submarino Republicano en acción,
llegó a nuestro despacho para discutir
la distribución del dinero que traerá a
este condado la ratificación de la en-
mienda número once.
El Sr. Pacheco, es una persona que
usa diariamente los caminos públicos y
.persona que hace repetidos viajes a
otros condados por ellos. En su debi-- .
do tiempo, el Sr. Pacheco presentará a
la Comisioíf un mapa de los caminos y
su idea de contruir los caminos que se-
rán más benéficos y a la vez perpetuos.
También, nos ha prometido el Sr.
Pac heco, escribir un escrito sobre sus
opiniones en este asunto y la razón
que tiene para sugerir que sus ideas son
buenas y benéficas. Nadie puede ne-
gar que el Sr. Pacheco es perito en esta
cuestión. Conoce cada pulgada de
terreno en el condado, llanos, montes,
sierras y etc.
Tenemos mucho gusto que los
hombres prominentes de este condado
empiezen ya a estudiar esta cuestión
tan imperiosa para nosotros y que se
ocupen en ayudar a resolver el proble-ní- a
de manera que resulte para el bien
de todos.
Tendremos gusto de publicar el
escrito del Sr. Pacheco estando segu-
ros que será de sumo interés para to-
dos.
oxo
LA ENMIENDA NUMERO UNO
La Revista de Taos trabajo ince-
santemente a favor de la enmienda
número uno, que daría a las mujeres
TODOS los derechos que en la actua-
lidad tienen los hombres de la manera
más incondicional.
Sentimos en el corazón que dicha
enmienda fuese derrotada en esté con-
dado por una mayoría espantosa, pero,
también, somos buenos perdedores y
quedamos contentos, porque la mayo-
ría asi lo determinó. No obstante, es-
ta enmienda estaba intitulada a recir
todo el voto de los hombres en este
condado. No podemos comprender
porque tos hombres votaran encontra
de tal enmienda. Si no fuera por las
mujeres ni en el mundo estuvieran ni
estarían casados ni tendrían hijos.
Bien, siempre, no hemos perdido
En el estado esta enmienda ha sido ra-
tificada con una mayoría que merece
aplausos.. Las mujeres tendrán los
mismos derechos que tienen los hom-.bre- s
de VOTAR y ser VOTADAS, de
correr para los destinos públicos etc.
Los tiempos de don Simon ya se
acabaron. Las mujeres han surgido y
surgirán más. Con el voto de las mu-
jeres la política se limpiara y los hechos
negros iraa desapareciendo poco a po
moderna esta predestinada a ser uno
de los factores más grandes en la vida
de nuestra nación v estado.
Vivan las mujeres!
oxo
NO SURGIO
El partido Independiente ha sufri-
do una de sus más duras perdidas en
las elecciones que acaban de pasar a la
historia. No es esta la primera vez
que el partido independiente ha sufri-
do su Waterloo y lo peor es que cree-
mos que no será la ultima vez.
La Revista de Taos ha tratado de
unificar las fuerzas hispano-America-ña- s,
unirlas y hacerlas cooperar. No
hemos sugerido un método o base.
Hemos dicho que es necesario unirnos,
que es necesario coooerar y hacernos
potentes, por vías honrrads, rectas y
legales. .
El partido independiente no puede
reclamar que esta trabajando para unir-
nos, pues lo que hace es "separarnos"
El momento psicológico para que
los hispanos vengan en si y se enfren-
ten ante este difícil problema esta a la
mano. Como vamos a resorverlo?
Todas las nacionalidades se UNEN,
tienen sus clubs, sus organizaciones,
sus bailes, sus reuniones, sus sociedad.
MENOS nosotros. Todos trabajan el
UNO para el OTRO, menos nosotros.
MENOS NOSOTROS
, Esa es una buena palabra. "ME-
NOS NOSOTROS". Porque? Fije-mon- os
en el porvenir, en nuestra his-
toria, en nuestras hazañas, en nuestras
vidas y en nuestro deber a la sociedad.
Fijemosnos en los hechos históricos de
recientes años. FIJEMOSNOS!
FIJEMOSNOS!
Si deseamos ser el orgullo de nues-
tros padres, de los conquistadores y
los UNAMOSNOS,
oxo
ESTA PREDISTIN ADO
Las elecciones que acaban de ve-
rificarse enseñan que el pueblo esta
unánime en apoyar la administración
del presidente Harding y la adminis.
tracion de estado. El voto que se dio
el día 20 es un voto de confianza, es un
voto de tributo al gran partido.
Si esto se interpreta a manera ló-
gica no puede menos que indicar el
triunfo del Partido Republicano en las
elecciones generales de 1922. Los
ocho años de administración Wilsonia,
enseñaron al pueblo del estado y de la
nación, que ese partido no es compe-
tente para gobernar sabia y económi
en su duro percance y todos están
interesados muy. vivamente en
sondear el atentado, obtener evl
dencia y hacer castigar duramen
En la Botica dot Rio Grande,
de Tros, se le dará satisfacción ó e la
devolverá su dinero. :: :: :: :: ::
Rio Grande Drug Co, :: Taos, Éuevo éxico.te a los malhechores que no soloquisieron destruir la planta de La
Revista si no que pusieron en
grande peligro de destrucción los
grandes comercios y propiedades
que hay en el centro de la plaza.
Simpatizamos con Isidoro y lo
congratulamos por su valor y
energía.
Es imposible aplastar a un pe-
riodista, son como el hule que so
lo se levanta y toma forma.
Todo va bien Isidoro de lo que
hablamos en Taos, no olvides, yo
estoy trabajando.-"L- a Bandera
Americana.
Capital $50,000.00 Sobrante $10.000.00
Primer Banco Nacional
Taos, í3uevo Hléxico
Alex. Gusdorf, Presidente
Isaac W. Dvvire, V-Pt- e. A. M. Richardson, Cajero.
Charles L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
Para Vender'
Un Ford Coupe en excelente
condición. Drecio adecuado pre
gunten Ed Dougherty en la tien
da Gerson Orusdorr. ti a
Nunca Quiere Otra Cosa
En LaRevista de Taos
se venden toda clase
de blancos para Jv$
ees .dé Paz
La estación de tos, resfriados,
crup y bronquitos y esas enferme-
dades ha llegado. Todas las ma-
dres están interesadas en esta car-
ta de la Sra. E, K. Olsen, número
1917, Ohio Avenue., Superior,
Wis., "Nunca quiero otra cesa
que Foley Honey and Tar. La uso
para todos mis hijos y para mis
'
nietos. , ' '
- Se vende en dode quiera.
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LA SALUD ES OROCOMPRESE UiN REVO L
VER SOLAMENTE $3.00 DE GRAN VALOR Novedad Garantizado Por 25 AnosDE VERLfII
El hombre que pone la
medicina para que usted
la tome, es 'el hombre
.
(Traducción de Machado) Reíos Musical Solo $7.25Las queridas manos que fueron
mías, tan pequeñitas, tan bellas,' que protege su salud
después de estos errores morta m 0 Acabamos d- - recibir una cantidad de' l " RELOXES MUSICALEL de Europa,
s mm lujosos.
ls- - . 'íes -- y ae estas cosas paganas,El resultado de la medicina de tras de las radas y las playas.
y las naciones y las provincias, iuuc)iAL,E.a, sonrwiw con una vista muy hermosa,pende de la habilidad del medica-mento y del modo en que estánpreparadas y en la clase de drogas;e aquí una oportunidad rara para más reales que en tiempo de losobtener un revolver de calibre 22, ' muy raj de metal para dar buen servicio y muyprincipes.su habilidad en hacerlas, y de hay
iQueridas manos que me abrís
pulida y niquelada ' Revolver"; Nue
tro revolver es de la mejor marca y mu-
chos agentes la vendiendo por $8.
depende su salud, que es oro de
los sueños, manos en sueños magrau valor.
nos sobre mi alma.Los remedios de Adán han sidomapara cartuchos No. 32a H l. Si nopuede comprarse loa cartuchos en bu
aruMucu, muy men aoraaos y niquela-
dos al frente y arriba y los lados de bo-
nitos cristales, de manera que el meca-
nismo del relox se puede ver, -
Hermosearajsu Casa
Se que acaso la os dignasteisplaza, puede ordenarlos de nosotros. ya probados y los que los han usa
do no quieren otros porque reali decir, entre mil rumores crimi
nales, esta alma pasmada?zanyhan visto ellos .mismos', los
M;ente mi casta visisión, deresultados pronto.
Tratamiento pronto quiere de afinidad espiritual-- de complici-
dad maternal, de afecto y vasto?
Claros remordimientos, pena bue
cir mucho, pues cuando usted ne-
cesita medicina usted debe depen i f 1 pá ft Vl I Una, benditos sueños, manos sa
precio regular nuestro JG.OO, pero i or.
iena este mea puede tener nuestro "En-
volver" por solo 83.00. Ñola fuede ob
tener en ningún otro lugar. Cada "Re
volver" está garantizado pt.r nosotros.
Corte este anuncio y juntamente con
au nombre y dirección envíelo, mande
30o ts. de timbres o plata. Cuando se le
entregue el "Revolver'', paue el resto.
Requerimos el dinero en todas las ordo
ees fuera de los E. U. No demore ES-
CRIBA IIOV ei no desea perder la
oportunidad.
WÉSTSRNISALES CO.
1 330 N. Waálsrn Ave. Dep, 7 Chicago, UtT
der en los remedios de Adán. Se
pueden obtener del Boticario o rde
gradas, manos veneradas haced
el gesto que perdona!
a tienda o en cualquier comercio,
El RELOX MUSICAL debería estar
en cada cesa, pues también toca dulces
melodías, composiciones de los MAES-
TROS DEL MUNDO, operas, valses.
Es muy placentero descansar después
del dia de trabajo escuchando su dulce
música.
Toca por 25 o 30 minutos con una
cuerda. Está GARANTIZADO por los
MANUFACTUREROS pór 25 AÑOS,
mientras que nosotros garantizamos en-
tera satisfacción.
Otros venden estos hermosos relojes
musicales por $14.00 y más pero noso-
tros a manera de poder introducirlos al
r Belleza de las mujeres, su debi- -y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpa, New México, y será idad, y estas sus manes pálidasque hacen alguna vez el bien,
todo el mal! Y estos ojos,enseguida atendido a vuelta de
correo. donde apenas queda de animal!
si no lo justo para decia "basta" aLAS PILDORAS DE ADAN.Le Lastimaba todo el Tiempo
os furores masculinos!
Oh! siempre maternal y armLas enfermedades de los ríñones
que gozan fama donde quiera,
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda, clase de enfermeda-
des del estomago, ríñones, hígado
comercio, los venderemos por solo $7.25, precio de costo.
adora, voz. aún cuando mientachupan toda la fuerza y vitalidad No gaste dinero comprando instrumentos musicales caros, este rel( x musical toma su luga, aLlamada natural o dulce canto costo muy rebajado.f Causa jaquecas, coyunturas duras de vísperas, fresca señal, dulce No demore usted, escriba por un RELOX MUSICAL hoy, pues no podemos asegurar que elmusclos adoloridos, dolor de espal sollozo. Hombres rudos! íVilla precio quede así por mucho tiempo.
Mar de con su orden un Deso v el restante lo nafrará cuando recit a este hermoso y luioso RE- -atroz y fea del bajo mundo!Ah! que al menos, lejos de be LOX MUSICAL, importado de Europa. Esciiba Hoy:
da y dolores rápidos de lado a la-
do. John F. Brooks, de la calle
712, calle 17 -- Omaha, Neb., escri-
be: "Me dolía la espalda y tenia
sos y combates, algo queda sobre
ADAM'S QUICK RELEIF, o
sea, DESCANSO INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo-
nía y enfermedades del estómago,
trabaja como e) nombre lo indica,
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
INTERNATIONAL EXPORT HOUSE. Dept. 158 P. O. B. 781 Chicago, 111.la montaña, algo de corazón in
tantil y sutil, -b- ondad, respeto!
Porque al fin que nos acompa NOTICE TOR PUBLICATION.un dolor al lado derecho desde
que tome Foley Kidney Pills no ña? Y qué ha de quedar cuandoLOS RIÑONES y REUMATISMO,
RECOMPENSA
$585.00la muerte venga?siento ningún dolor. no tienen igual en su efecto pron VERLAINE.Se vende en donde quiera. Department Of The Interior.U. 8. Jand Oflice at Santa Feto y cura garantizada.' N..y Los Remedios de Adán gozan Buena Purga. M. Sept. 12. 1021.Notice is hereby given that Leom'des
Trujillo, of Jilaclc Lake N. M.. who, or;
Sept. H, 191S, made homestead eutry.
No. 03WÓ1, for Ei SEi NE NEJ W
iNKj NE1 NE 8oc. 'M, EJ WJ NEi
SEJ; Wi EJ SE SEi and WJ SE1 SE4
de alta reputación en donde quie-
ra y usted no le pesará, antes de
usar otras medicinas, si pide a su Cuando usted quiere unra p'ur
Nosotros los abajo firmados por esta nos comprometemos apa-
gar las sumas puestas abajo de nuestros nombres por evidencias o in-
formación que guien al arreste y convicción (prueba y fallo de culpa
bilídad) de la persona o personas que intentaron incendiar la casa y
planta de LA REVISTA DE TAOS en la mañana de Septiembre 22.
1921.
Para Aliviar Un Resfriado cn.L'r. ?.'
Tómese el LAXATIVO CROMO QL'IMKa
(PastiUíis). Qcita la Tús, IXi'.cr de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legitimo
con la firma do E. W. Crove en cada
frasquito. Par3 Medicina Co., St. Louis.
Mo..E.ü.doA
ga que es dócil y suave en efecto,
raen de tomarse y cierta para actienda o a su boticario las medici-
nas de Adán. Miles de personas tuar, tome las Tabletas de Cham
berlain. Son excelentes.
Ce venta por Rio Grande DrugLeocadio Martínez
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer-
temente porque ellos han experi-mentad-
ya los resultados.
Co. Adv.
Sectil n Nownship 24 N. Rnge 15
N. M. P. Meridian, has tiled notice oí
IniintioD ti niHke thrie year proof, to
Obtil)lish claim to the land above des-
cribee, tfore V. S. Comniisbloner, at
Tuos, .. M , mi the Oct. 2, 1921 day o
ClHirnant names as witnesses?
José Ignacio Martinez, of Black Lake,.
N. Jl., Loui. L rich, of ÜlacklLake,
J. II. Dunn $50.00 Alfredo Miramon 5).(iü!
P. V. Dieckman 50.00 Bond McCarthy Co. . 50.00
A. Gusdorf 50.00 Taos Printing and i'ub. Co. 5O.00
B. G. Randall '' 50.00 Bert Saavedra 25.00
Gerson Gusdorf 50.00 Mrs. R. C. Pooler 25.00
Alvin Burch 50.00 Sanchez & Dos Georges 25.00
P. M. Dolan 50.1)0 T. P. Martin. 10.00
Pidan siempre los remedios de EL DR. AURELIOAdán y si no los hallan escriban
N. M., Mariano Tafoya, of lilack Lake,asi: Lom
pany Talpa, N. M. advt. N. M Valentin Trujillo. of BlackIE Lake, N.NOTICE FOR PUBLICATION M. A.NOTICE FOR PUBLICATION M. IJorgere
Comerciante en Cíeiieral
Situado en Las Tiendltas, en en el
aparte de loa caminos, en el Caüon de
Taofi,
los residentes de Cañón de Taos y loi
viajeros viandante que viajan en Ir
Taos, Cimarron y Black Lake y viclver
ta, hallaran sitnprecn mi comercio todr
clase de comestibles, ropa y electos d
campo,
Zacate y grano tengo siempre en muño
Cuando viajen por el CaOon de Tno
baganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
Hejiister.
First pub. Sept. 2,'t, 1921
Last pub. Oct. 21, 1921
Toda clase de diccionarios ingles Department of the Interior Í Depart tix nt Of The Interior
M. U. 8. Land OflU-- e at tíanta Fe, N(La Aurora)español-españo- l é ingles, acaban de M.U. S. Land Office at Santa Fe. N
LI predilecto hijo del Valle de Sep. 21 1921.legar á LA REVISTA DE TAOS. San Luis, A. M. Espinoza, brindó Notice is hereby given that AlbertHay el surtido completo, desde 35c Pavlllard, ef Survilleta, New Mes leo,a varios de los principales residen
who, on August 2lth. 1921, made Homeá 9 00 pesos. Advt. tes de este condado, quienes se re-
unieron en la cara de cortes, con
un excelente discurso la noche del
Sapt 21, 1921.
Notice is htreby given Ihatüeorge F.
McCracken, of Servilleta, N. M , who,
on June 20, 1921, and August 12, 11)21,
made homestead entries. Nos. 0:15104
and 012194 for NEJ Sec. , Si and NEi,
Section 8, Xowoslup 20 N. Kanre 10 K.
N. M. P. Meridian, bus filed notice of
intention to make three year Proof, (o
establish claim to the land above des-
cribed, before U. S. Commissioner, at
Tres Piedras, Taos Co., N. M., on tho
stead Entry, o. 039758, for Lta 1,2,
3, 4, KJ SJ aud NJá. Section .'!4, Town-
ship 26 N., Range 10 E. N. JH. P. Meri-
dian, has filed notice of intention to
make three year Proof, to establish
claim to the land above described, before
U. 8. Commissioner, at Tres Piedras.
Las Encontró de Gran Valia.
La indigestión, biliosidad, ja-
queca, mal aliento, lengua man-
chada, gas, o cualquier condición
causada por la fermentación,,
alientos no digeridos, pueden ser
aliviadoj. "Sufri muchos años y
puedo decir que las Foley Car'
thartic Tablets son de- - gran valor
para la constipación.
Se vende en donde quiera.
día veintitrés en curso.
El tema principal de su discuro
fué su viaje a España y de como
Taos, Co., New Mexico, on the ;ird.se compuso el idioma español,
siempre urgiendo la educación de
nuestra juventud en nuestra ma
day of Nov. 1921,
Claimant names as witnesses.'
OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE
Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Pú-
blico. El camino es'bueno. A estos Ojos Calientes se les acre-
ditan maravillosas curas, y que erradican las peores enferme-
dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo de-
claran centenares de personas de cerca y lejos.
Para las reservas, diríjase a
Buzón Numero 11, Taos, New Mexico
J. H. Simmons, J. C. Ewiue. Raymonddre idioma.
Gentrey, and liedford C. Davis all ofEl Dr. Espinoza nació en el con Servilleta, N. 31.
Jrd. day of Nov. 11(21.
Claimant names as witnesses:
Thomas B. Tarkiiiloii, John 11.
McCfacken, Maud C. Ambrose, all
three of Servilleta. N. M. .John Mar
cum, of Stütijí, N. M.
A. M. liergtre '
Ke,'ister.
First pub. Sept .'
l.ant pub. Oct 2S
dado 'del Rio. Grande, Colorado,
por.el año de 1880. A. M. Uergere,Regibter,
First pub Sep.. .M0
L116I pub. Oct
Comenzó a educarse en las es- -
cuelas de Del Norte, concluyendo
ISIDORO ARMIJO BUREAU
sus estudios en la Universidad de
Colorado en donde resibió el titulo
de bachiller por el año de 1902.
El Dr. Espinoza ha escrito' va-
rios libros de gran interés de los
cuales hoy se están usando varios
textos en los planteles educaciona-
les, de los que más tarde hablare-
mos pues tenemos ta promesa de
su coloboracióii para este periódi
Escuela Normal Hispano-America- na
UNA INSTITUCION CONOCIDA PORiTOOO EL ESTADO
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
; PORQUE NO?
La Revista de Taos desea com-
unicar a su crecida clientela que el
interés de éste semanario es el in-
terés de sus lectores. La Reviste
esta interesada en sus suscritores
y desea que reciban su periódico
con regularidad.
Machos denlos lectores de La Revis-
ta viven en muchos Estados de Fa
Union y cuando cambian de direc-
ción SIEMPRE se les olvida dejar
la nueva dirección en ía estafeta..
Desesmos sugerirles a nuestros
buenos abonados que SIEMPRE:
que Cambien de estafeta, o salen
de uno a otros lugar es, DEJEN
su nueva DIRECCION con el esta-
fetero, anien nos lo comunicara y
La Revista seguirá a sus clientes a
dond estén. No OLVIDEN hacer
esto.
.
Igualmente deseamos decir a loa.
que nos escriben peisonalmente
del cambio que siempre nos dígar.
el tarar donde recibían antes La
Revista v "dando la nueva estafeta.
.. tí -
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
, Y lo dejaremos satisfecho.
itay- - Catálogos, folletos, cartas, li--.lt!lfttl(llttl9 broa discursos, artículos pe- -'
- M ñpdisticoa y toda clase de
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc.
, Escribimos á la orden; Artículos literarios, políticos.'histori-cés-,Étc.,etc.
PTftrftpm 'H K Orjcnj Comta core. Di tiraos, Brindis OnKfonevfilnite. Etc
fWtnw t CartM CTiMgtcUlw i negocian. Cartas particulares. Etc.. EtcS
Cmrm "! f trrrrqTl'l; Artlcotoi y eaf.ritns ét uáo géñeta.', f IT
ppnfCT A Documentos tequie de Ud clases,
ftacfbbnsa pedidos da nusttro trabaje (1 tedas partes del Ertadofy'faCTa'sVd'.a 4
Maud su pedidos 4 ínitroccissm en atlcipaet0a3paisXane.los.recihafoinir- -
EL RITO, NEW MEXICO
INSTITUCION COEDUCACION!, que ha manifestado, tos dos
próximos afloa pasadas, que preporcioaa ventajas on cnteíianKa y re-
glamentos conducentes m formar ciudadanos buenos, da caricter y
sana moral.
ESTA SITUADA en el valle de El Uito, Condado de Rio
Arriba a doce millas del ferrocarril; y el clima junto eon la localidad
son condiciones propicias al adelauto y desarrollo de los estudiantes.
EDIFICIOS AMPUOS a prueba do fuego, bien ventilados, con
cabafaccidn a vapor, alambrado eléctrico, y distribución de agua:
potable.
DORMITORIOS: Pra mayor satisfacción de loa podras de te
educandaa, los dormitorio de éetas, aieiopre cuentas cou ta vigilancia
constante de una íeftora de conocida honradez.
EL CUERPO OE PROFESORES, su método d enseñanza y bs
asignaturas se escogen para asegurar el mayor éxito posl ole.
NO HAY EXPLOTACION PECUNIARIA, y los gastos del inter-
nado (Boarders) son Ínfimos y al alcabee de todos.
Se solicita I aeieteneia partioulatniente de jovet.ea y señoritas
que ingresen a los estudios d ExcoeU Superior. Kl proximo término
comenzaran Septiembre 7; por id í informes escriban inmediatamente.
FILADELFO BACA,
3Sxi2 Presidente.
co como él ya mencionado y el de
Doctor en Filosofía, siendo en la
actualidad miembro de la Real
Academia de España'.
Que este ióveh hispanoam erica-no- ,
hijo de padres humildes, haya
recibido tan honoríficos títulos y
que haya sido reconocido de esta
manera por literarios americanos
y europeos es una justicia razón
para que el pueblo de habla espa-
ñola de Colorado como de Nuevo
México se sienta orgulloso.
ta amen ta.
Oficina de "LA REVISTA DE TAOS"
Tcos. F.cevo c'kxlco. i
m 6AífiAGHt.iUQttmMfrlAG
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10 AftTICl ) , DE VALOR POR $11.98 S3UEVAComo Evitar Tener Lom-brices En El Cuerpo? TXLZseopz J Estamos seguros queP33t
A
DEL PEIHay muchas regias para evitarla lombriz, gusano, etc. eme cau-
san grandes trastornos a los hom-
bres y mujeres y' especialmente a
los niños.
Primer Regla Condiméntese to-
da rarne de cerdo
J
"jai-J.-
-i
ZfTH
"P!!IV
tal opoitun dad no se le
habia ocunido como la
que se le presenta hoy,
para obtener 10 artícu-
los por $11.98. Un reloj
ferrocarrilero, tamaño
intermedio, para señor,
íiene excelente meca-
nismo, acabado de nic-
kel, 21 joyas garantiza-
do de guardar buen
empo -- la caja es de
.ata v nickel. Si quie
Señor, dame para descansar un;
casa tranquila. Mi cerebro ha tra
bajado mucho; mis' nervios estár
agotados, deshechos:
.
No tengo ya
TAFOYA Y DURAN Prop.
Cam. buenas, fresras, .sabrosas, de rez carnero
y cerdo. La mejor 20. ts. libra, otras carnes por
menos ,
Paeií y traten con nosotros
TAFOYY DURAM Taos, N. Mexico
y carne de rez-bie- n
Segunda Regla. No coman carne
stñor. ilusiones de nada. En las
mala
ciudades que visto, en ramoo,Tercer Regla No permitan a los
no me interesan ya ni los momen-
tos ni los paisajes; siento un teperros lamer su
cara o manos. No
rror proundo, íntimo ante los
agasajen perros o hombres que me t" He reci
bido mucho daño e la vida; he
urtado el amargor de la insidia; he
si lo hacen labar
sus manos una vez.
Cuarta Regla. No toquen 'a co soportado la necedad de el'gi(
mida si las manos exagerado, inconsierite; he visto
como los mas sutiles matices de
Tlie OuesÍH Mercantil Co.
FERRETERIA! BTcdloJque necesite el Agricultor.
Semilla e Las mejores para el paisa toda prueba.para ej yrn ei campo y hortaliza.
Alambres, pinturas, Brechas, completo Ramo.
no están limpias.
Quinta Regla. No beber en la mis versos, eran desconocidos
misma tasa que
re estar satisfecho ordene este reloj hoy. Este reloj tiene un va-
lor de lo menos $20 00 Se lo vendemos al precio de fabrica por
$11.98. Además recibirá 9 artículos absolutam ote gratis: Teles
ce pió un instrumento que se usn para hacer lo; objetos de lejos
acercarse al ojo;. un temo de peluquero, nabaja de buen acero,
baqueta, jad n, tasa, anton ha, un fistol decoro bañado en oro,
leontina bañada en oro todos estos 10 artúulos los puede tener
por $11.98. Cualquiera persona que nos convenza que estos ar
tículos no valen el dinero que pedimos, recibirá una recompensa
de $10.00 y todos estos objetos gratis. Usted no ariesga ni un pe-
so, asi es que no demore, mande su orden hoy, pues la oferta es
buena por solo 30 dias. No mande el dinero adelantado. Cortees-t- e
anuncio y mande un peso el restante pagará cuando reciba lo?
muebles. De México y Canada el dinero debe venir con la orden.
CONTINENTAL SALES CO.
2219 W. Walton St Dept. 242 Chicago, I.
como las cosas mas toscas, más
llamativas, eran aplaudidas. Seotros.
ñor, tengo un cansancio en mi es
Dintu! No deseo ya conocer a na
Muchos hombres, mujeres
y niños se están curando
por otras enfermedades
Trajes para señoras y caballeros, niños y
niñas. El surtido más grande para la
estación.Ropadie; no quiero estrechar nuevassin éxito, cunndo su ver-dadé-
enfermedad es Ri
lombriz, cualquiera de la
manos cuando por acaso en el tra-
to social me encuentro con al-
guien a quien he de sonreír, ape Sombreros ara toos esce e mñ0 nasta e' Pa- -
ínranfía- - The Questa Mercantile Company desafiacompetición. Nadie vende más barato que
DELA REVISTA nosotros.U M
Las compañías de incendio que
muchas
que sean.
Los signos
más segu-
ros de te-
ner este
parásito es
pasar frag
mentos
sito.
Las señas
habían asegurado la planta de
La Revista de Taos y Taos Valley
News, han llegado y el asunto es-
ta concluido. Se consumó el arre-
gla de la perdida en pocos minutos
y los cheques están en el camino.
Pncírívamámf f agradecemos y apreciamos el tra-- xto de nUestros parroquianos y
ayudaremos al que nos ayuda. iQafíír El más completo y variado en todas li- -
Departamento de Medicinas. aJfiesos. El que noStengamos se hará venir en seis horas.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos del país no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
pagamos el precio más alto.
The Questa Mercantile Co, tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado & su clientela.
Es nuestra intención cambiar
un algo la fachada del frente de
la antigua casa, que según nos
parece le daá una apariencia mu- -
cno mejor y agradable. Jno obs-
tante, que estas compañías han
sor del pueblo. La Revista de
fiende t 't'to a los demócratas .co-
mo ais republicanos, como a los
independientes etc. cuando se tra-trat- a
de defender al ou- - ble.
ho hace distinciones. El
pueblo también, siempre bondado-
so, si ahora nos presta su ayuda
La Revista entrará en una nueva
vida y prosperidad, energía y va
icr.
Todo el pueblo esta condenado a
los bandido?, incendiarios, quema-
dores de casas.
Se ha reunido una suma mayor
para ofrecer una ecompenza por
la captura, información arresto v
fallo centra los criminales por los
ciud. danos'de Taos y se nos in-
forma que esta suma aumentará
en seguida. Esto muestra un es-
píritu noble y La Revista de Taos
y Taos Valley. News están suma-
mente agradecidos del pueblo, de
los comerciantes y. bunenos ciuda--
nas si en mis labios puede apare-
cer una sonrisa triste.
Señor, todo me parece ya locura
tedo vanidad. Como vemos en
nuestra juvent"d las apariencias
de las cosas, como entonces atisba-mo- s
solo el brillo y calor de las
acciones humanas, ahora veo la
realidad, ahora advierto como to-
dos somos una partida de locos en
este mundo, de que manera las co-
sas que perseguimos son tan fala-
ces, tan deleznables, y que
clase v número de desatinos
y ridiculeces hacemos
por ellas. Señor, para que quie
re escribir este pobre poeta sus
versos? Para que estampa todos
los días su nombre en esta hoja
ese pobre periodista? Y ese polí-
tico, para que arenga a las ma-
sas?
Dame, Señor, una casa tranqui-
la y en el campo. Yo quiero tener
en ella unos pocos á boles verdes;
si esta casa da al mar, compreniie-r- é
mejor a cada rjmmentff' ja
de lo infinito. Yo ame-
ro tener también en esta casa un
buen perro que se ponga a un
lado y me mire .sileiii ioo, con sus
ojos de amor. Yo q liero ver to-
das las montañas como las puntas
de la montañas Ir j n as se oonn
coor de rosa, o í.ií'm ver por
las noches las luc - i tt riis-j- le
las e: trillas.
sugestivas sort la péidida
de apetito y en ocacionr--much-
gula, lengua sarro
sa, obstrucción en la res-
piración, continuo escupir,
indigestión, prurito en la
nariz, convulsiones, epelip-si- a
y pesadez en el esto-
mago, (e intestinos, vahí-
dos, dolor; de cabeza; ai --
sancio y desmayo cuando
el estomago esta vacío,
palidez y orejas. Se sabe
que personas han sanado
de loquerá después de li-
brarse de la lombriz. Mu-
chas veres es causa de la
lombriz de epilepsia,
mania
he fuesta Mercantil ro.
La Casa & de Buen Servicio
MEXICO.NEWQUESTA,
rn
ilUílMil mprcÉ
saltado las cuentas por las perdi
das, La Revista pierde mucho en
tieniDo, dinero y material.
Las compañías no pagan por los
perjuicios en lo general, de ma-
nera que siempre perdemos mu
cho.
.
No importa. Más se perdió n
el diluvio. El que tiene que pier-
de. Viva la industria. La Re.
vista esta saliendo aun de las rui
ñas y las enizas. Pero La Revis
ti c.-- if o if c. Que
importa.
Resta solo exortar a nuestros
buenos susentores que recuerden
qua la lista de los heroes esta aho
ra furiosa. Todas las personas
que debnii por suscrición sírvanse
mandaría cuanto antes y si no de
ben m..idt-- los dos fierros por
una Miscrición adelantada. Sean
heroes.
La Revista de Taos es el defen
mam ;
A
donos.
Ojala y alguna persona se gane
esta suma de dinero y asi hará una
buena hazaña hacia el pueblo de
Taos.
a nuestros suscriptores foráneos tque 3MANIFESTAMOS
atención a los siguientes trabajos i
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata- - .j
mente por correo.,
I I
--PARA EKEMA. ER1SIPEIA,
armVINA. 111 1ff hojas de cartas 0 sobres con su d 1 A Anombre y dirección por J)JJJ
...$5.75250 hojas y 250 sobres también impresos . . . .
rv a a. ! W fif leMME i
lestravismo y otras enfermedades,
ique coinciden con la presencia de
la lombriz en el canal alimentario.
No es necesasio que aquellos que
'tengan lombriz sufran toda su
vida. Deberían liorarse de ellas
tomando Laxatodes, la famosa
medicina para erradicar la semilla
del gusano. Tengan cuidado que
después de tomer Laxatodes se
debe tener buen cuidado de notar
si sale la cabeza de ta lombriz o
de lo contrario toda la lombriz
volverá a crecer. Laxatodes se
vende por la Marvel Med. Co.,
distribuidores del Te Búlgaro pa-
ra la constipación. "Dept. Sp.. B
968 y se mandara al recibo de la
suma, diez pesos cuarenta y ocho
centavos, medio tratamiento seis
pesos setenta y cinco centavos.
AI m tiEn to das las boticas 4Hickman Mfg. Co. Network.
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul e dorada $7.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección. . .$3.00
100 Invitaciones para bailes o diversiones $2.50
Para Ganare una Buen Re-
putación
El método de gm, un:i b .je
na reputación r .f - : r
lo que aparenta. E .i e
..i
en la r hk fi ir -
Sortija de Plata Legitima Maciza
La sortija ti as maravillosa nnfiarntis bal! x frvcHo. Plata "Sterl-ini- "
erahadaa mano con un HUMANTE hornko dobl. que bri.
lia exuctamente lo mismo que. un IHA I ANTS'. LEGITIMO. Hasta
i . i !i dih'ci i' fri te dietiriKuirloiia 1' fc'A Hvtlt 'O ti í !." MI)Chirn( rlain Couü'i 'vlri, i t, su
ra curar tos, resfii;i os trup y ts
l(XM) hojaw de cartas y 1000 sobres, elegantemente im- -
" presos con su nombre, negocio y dirección 812.00
501) hojas de cartas y 500 Pobres 7.50
10O0 Facturas (bill heads) con bu nombre 7.25
500 " 4.50
10UO Recibos en 10 libros .' 7.50
ÓOU " 5 " 4.50,
.r.
'feria. i. Cada f;s " qu c ha
tío una pi-o- rn leirti'"-- . i Fd. desea uu
nnanieni e t- ralid d. leerte este ñnvn-f.in- y
ninn)c cun 3( Hayos o sellos. Sa-'- á
niH' d "i ciiseKui'ia. pM un fino extuche de
inniac ón Ht rut " forrado dn y iJd.pue-d- "
paira' od m q1 e ! huya recil'ido.
Ensi fu' un i v ro, y éi n le dice a TJd
v Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipóte- -
ni rWumentna garantizados en mtr es o esDatiol a oréelos razonables
Señor Armijo -- Septiembre 30;msnd.ido a fut ra r U i;
, pre l.t el tam iño y : ih ta i en ex- -
El Departamento de Agricultu-- 1 celen. í;i que re''la "kckc l j.'t n-- ra
me ha permitid
,
de distribuir u n,. .,csci.birit m; ; i ede
en Nuevo Mexico en la primave depender de elh v ir ! !v y
ra una cantidad mayor de semi- - cura ie estas enfer '.ladt- - y que
Has de legumbres y flores, y ten es agradable y segur.! ua .. tomar-dr- e
gusto de' suplir los pedidos ja
mientras lasaya. i R0 Gm Dfug
Washington, D. C. Co. Advi.
A la personas que deseen programas para Festividades, Regla-- J
menina riiiila ra, ate- - líftMnina nrppínii v mupfttT&(i inmpnin tnmnn Ji
qnp fs in gnnca míis que liaja oht rido t'-l- . jen as de uplvnoslo y le
raai diremos otra vez u d'ti- . El prp. io i'e ft SORTIJA DE
PLATA MACIZA con un BK1LLa,.nTK BOKNFL XlBIyí es sola-
mente de $295. fclaude la medula de su da o en un tinta de papel.
STaNLTARD WATCH & IMPORTING CO.
Dept. 88, 1512 Heyworth B í., Chicago, III.
'Jll - . . M. f J
DIRIJANSE A
Taos, New Mexico 'La Revista de Taos,
Bjr Charles Sughroe
Van Smoi UnáaMlu'dE, THE PRINTER'S DEVIL Excuse Us, While We Advertise Our Advertising
8k S "UKE A POROUS 9VSXRA FURMMÍ,e-NO- O GOt XO . VI
KEEP Oi SVAON)CUV4S COA.. BECOXL Xl ir II tr m i i ma
avío uvgu- - GüOVfÍ Sül
.
a(
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Gratis para los que Su- -
fren de asma y Fiebre
del Heno. Mimor Rudulph paso a la Man-dón eterna el dia"2 del corriente,
en su casa en Mora, N. M. Nació
en Rociada N. M. Condado de
San Miguel en 1864. Su padre
GRATIS GRATIS PARA TODOS GRATIS
Mandaremos a cualquier persona un re-
loj de bolsa, que se hizo recientemente
y que posee un mecanismo muy poten-
te. Se garantiza guarde buen tiempo.
La caja es de nickel, tamaño interme-
dio, muy bueno para el trabajador.
Cualquier persona recibirá este reloj
gratis si nos manda una orden durante
la' venta de 30 dhs del reloj musical,
que se patentó recientemente y que es
mm
El que se "casa" por $$, pronto
'se divorcia.
v
El trabajo muy áspero y duro
no dará mucho dinero, pero si da
mucho carácter.
También el amor al $ dinero es
Milnor Rudulph vino a Nuevo
Mexico de Eikton Maryland. Era
de decendencia Escoces y piirao
de la esposa del Presidente James
A. Garfield. Su madre era" Can fss.. BitklL ttt. mUÍn i li. LmAjí4íU. fcA' Wda- - Á...A
i INdelaria T. de Rudulph decendien la raiz de grandes industrias.
Después de leer los periódicos
te de distinguidas familias Tao- -
señas.
de mucha estima
pata los matrimo-
nios y solieres.
Dándole cuerda ta-
cara bonitas piezas
Toma el lugar de
los instrumentos
Tratamiento gratis de un Método que
puede usar cualquier persona
con comodidad y sin abandonar
su trabajo.
Tenemos un método para tratar- al
Asma y queremos que Ud.' lo, cor.o ci y
pruebe expensas, íío mpor- -'
'ta que su enfermedad sea crónica o re-- :
cíente, ni que este presente como l' ie-- jt
bre del Heno o Asma croDÍc-a- , Ud. debe
f probar nuestro mí todo y probarlp gra- -
Ütia. importa en que clima vivía Ud
tampoco su edad u ocupación, si Ud.
sufre de Asma, temporal o crouica, nués-- f
tro método lo aliviara inmediatamente,
í
; Queremos especialmente mandarlo a
' aquellas personas cuyos casos parecen
incurable, donde toda clase de inhala-
ciones, muchas, preparaciones opiadas,
vapores, "cigarrillos de patente" etc.,
t han fracasado, queremos demostrar a
cada uno, a nuestras expensas, que
nuestro método esta arreglado para po- -
ner fin a toda respiración dificultosa,
Señor Rudulph fue educado en
el Colegio de Santa Maria en Mora Fum Applied rey. ;:.
con las noticias de
que se cometen en el nombre del
'"amor" nos convencemos que el
amor no hace el mundo tornarse,
y en el Colegio de San Miguel en
Si nuncaha usado
Lytona ha perdido
el uso del espauda
mas económico y
eficiente que se
hace.
Cocine con
LYTONA!
Santa Fé.
Fue electo Superintendente de
sino que algunos se vuelven locos.
musicales. Toca muchas piezas. Cada cuerda
dura diez minutos. No se necesita el rollo de
música ni notas. Además le da tiempo como
cualquier reloj. Es de una unidad, más hace
ei trabajo de varias. La parte exterior de
este relej musical es de bronce y oro bañado.
escuelas del condado de Guadalu
pe en 1902, más despu es cuando
el condado de Qu ay se creio el
fue rombrado Superintendente de
escflelas por el Governador Otero,
y fue electo dos términos conse
LAYTDM
Pure Focd
Co.
E. St. Lou's,
.
Ill
particularmente a los terribles paro.
i sismos.
Tiene una bonita apariencia. Debería usted tomar ventaja de es-
ta oportunidad inmediatamente pues tenemos muy pocos. Prado
regular de este reloj. $16.00.' Durante los 30 dias de venta se lo
ofrecemos a usted a prado de fabrica por $10.98. Ademis un re-
loj de bolsa como un rególo absolutamente gratis. Solo mandedos pesos y le mandaremos el reloj inmediatamente. Pagará usted
el resto cuando lo reciba, De México y Canada tiene que acom-pañar el dinero a la orden.
UNION CLOCK CO.
Esta oferta gratis es muy Importante
tm mili
para dejar pasar un solo dia. Escriba
, hoy y principie el método ininediatamen
te. No mande dinero, timplemente
mitanós el cupón. llágalo hoy Ud." n
'siquiera paga las estampillas.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department Of The Interior.
U.S. Land Office at Santa Fe, N. M.
Sep. 21 1921.
Notice is hereby given that Frank
Templeion, of Carson, jS . M., who on
April 26, 1921, made Homestead entry,
No. 02842!), Si, Section 20
25.N Rango HE, N. M. i Meridian,
had filed notice of in'cntiou to make
three year Preof, to estiblish claim to
the land above described, before U. S.
Commissinner, Taos, Taos Co., N. M.
on the 8th dy of Nov. 1021.
Claimant names bp witnesses:
Homer Bemgardner, J. U. Ilodijers,
VV K Shupo and J. II. Shuamte all
of Carson N. M.
A. M. Bergcre,
' Register.
First pub Sep. 30 1921
LHSt rub Oct. 28 1 021
cutivos al misino puesto. Su re-
gistro oficial es de lo mejor ;en el
Estado. Cuando el tomó la ofici-
na habia 6 districtos y 420 alum-
nos en el condado de Quay, y al
cumulir su último termino, el dejó
80 districtos con sus casas de es-
cuela y 6257 alumnos. Su pro
medio e casi una casa de escuela
fabricada cada mes por 6 años de
servicio
Volvió de Tucumcari a Mora en
1914. Fue electo Superintendent
748 No. Robay SI. Dept. 241 Chicago, III
apetencia, constipación, dolor de
cabeza y otras enfermedades del
estomago. Pero la misma reputa-
ción que tiene esta preparación
COPON DE PRUEBA GRATIS- -
Frontier Ashm Co., Room ra
y Hudson StsBu(Tul , N Y.
remitir su método gratis a
firvanse
Dirección
do, un buen ciudadano un er,poso
tienen, las otras de Triner y los
profesionales no varían en susoui
niones. El Dr. E. Barlow doctor y
cirujano, en Zulch, Texas, nos es
manas de enfermedad con excelen-
tes resultados. El Linimento de
Triner, que da rápidos resultado
en reumas, neuralgia y lumbago
Triner's Antiputrin, un excelente
gárgaro y labdo para la boca y
Triner's Angelica Bitter Tonic
se venden en todas las boticas y
comercios de medicinas.
Joseph Triner Company, 1333
45 S, Ashland Ave. Chicagoi-Il!- .
cribe asi: Marzo 31,. 1921. He usa
Prueba Suficiente
ji" Anillos Navajo
Anillos de pura plata mexicana,
; y navajo, para el dia de San Ge- -'
ronimot
I. F. W. Guttman y Luna tf.
te de escuelas por el condado de
Mora en 1916. Era miembro
actual del cuerpo it educación de
condado. En su vida madura el
invirtió su tiempo enteramente en
trabajo educacional y deja un re-
giste digno de elogio. Era un
enérgico estudiante de ambos es-
pañol e ingles y considerado uno
de los mejores interpetes en las
cortes del estado.
Quedan a sentir su eterna des-
pedida su esposa Carolina B. Ru-
dulph v cinco hijos. Milnor A.
Rudulph, Señora Joe Florence,
Señorita Candelaria Señorita Jose-
phine y Señorita Isabel y una
hermana Señora Frank Trambley.
Un oficial eficiente y consenciu- -
fiel un padre ejemplar y cariñoso.
Estos son tributos que ofrecemos
en su memoria.
Su vida fué una de servicio a
sus concuidadanos y su memoria
queda inolvidable entre sus pa
rientes y amigos.
Su fuñera! romo lugar en Mora
el Sábado dia 3 de Sept. bajo los
ritos de la Iglesia Católica y la
hermandad fraternal de los B. P.
O. E. (ELKS) y atendido por
grandísimo número de parientes
y amigos que ofrecieron a sus
restos su último tributo cubriendo
su sepulcro con hermosas y deli-
cadas flores.
R. I. P.
do el Linimento de Triner Antipu
trin personalmente con resultados
que son gratos y la superioridad
de su manufactura lo pone por
encima de otros --Agosto 27, 1921.
Estoy altamente satisfecho con los
resultados da Triner's Angelica
Bitter Tonic el que toma mi espo-
sa como un tónico general para el
estomago después de algunas se
Más que 1,352,000 botellas de
Triner's Bitter Wine se han des-
pachado de los bodegones durante
el último año. Estos guarismos se-
rán suficientes para provar que
miles y miles de personas están
convencidas de su confiable y se-
gura posición en los casos de la
QU1NIN1A Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) Bueds
turnarse por cualquier persona sin producir ner-
viosidad ni malestar en 1 Cabeza. Sólo bay un
'Bromo Quinina". Exíjase el Legitimé coa la
firma de E. W. Grave en cada frasquitd Parí
Medicine Co., St. Louis. Mu.. . U. de A.
Jf Jamás ha visto usted algún hom- -
bre que lleve la" sonriza en sus la- -
bios cuando se pone a sacu lir una
alfombra o va a pagar las tasacío- -
hes.í TIE CHICAGO MlOM OTIIF 1
Lr TDER3
-
' "
mfflr Hi
m Venta de.ofitin Gaiáa y:
caffla diaestá reciliieiido Nuevos efecí
c aiipre sus BueroaiDoas fb paf
san CjEíüG
ta completor irde iíiwiera mientas s
eü sQjtidlo
WMREGIAMOS SU PATROCINIO
i VfFT) rP'n n To) YfrC - (7( TH HH i
U'"'"'- - .. . ' : . ' ";' ' ' ... ' .1?
La Revista De TsPáma Sexta
I Ambition i! erson Ousdorf Habla a Su Clientela
TIRED MEN and WOMEN
who "reel old before their time,"
tího are iHtiJuid, have no euerfy nd
lack 9nbi:io- a- lhee ere oten ufiererj
líom kidney trouble.
Weak, ovrrwnrked or HífmI Hnc? are
la í.cít J by lircú. acrre.it
tni.(iit',i-i- . bv tcüwneu ol kin na pM
atií oiata, oro aun.lea.i r. 'ir iki. bockacbe,
í.i at cause rf tulerin and Piier,(v t'rc í.'.ku .v.i blai'dcr ar rcurc lo
coüoiíiort.
(Comenzando con el Lunes dia 6, de Junio en lo de
adelante, inauguraremos una campaña de gran eco-
nomía de dinero para todos nuestros amigos y clie-
ntelacosa que aliviará lo pesado de los tiempos
f.
5"
"!. Pee . D'iWio. G., riten: "l nnt to
)
..etn-r- . beicre 1 tañed li take Volé
v ; 'jlIí not turn over In thr bed I
a' i'vrio t jíii ia tr.v backand hirs.
v- . l.v,.il. not aend over awl
í'Vi'. i J i&lc ta ü wft.ta.;
Sold Everywhere.
Dirijan sus Cartas Bien.
Hemos nosotros tstado transando negocios bajo las bases anteriores a
la guerra por algún tiempo, más muchas personas en Taos, no se die-
ron en cuenta de ello. Ahora, pues, para convencer a nuestros nume-
rosos amigos sobre este asunto, nuestros precios se reducirán aun más
otra vez, con pérdida hacia a nosotros, pero con ganancia para ustedes
De esta manera creemos renobar nuestras amistades y establecer una
base firme de negocios y amistad con todos aquellos que nos visiten,
una amistad que será larga y de economía para todos.
1
Todaconeípondencia ei asun-
tos de esta publicación, de suscrip-tore- s,
noticias, órdenes por libros
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos,
N. M. Al dirigir la corresponden-
cia de otro modo puede haber equi-
voco y dirigida á LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-
ca alguno, tí.
.
Permite el uso de su Nombre
Desafiamos la competición en nuestra linea, calidad y servicio garantizando, a precios" más bajos que
los de mercansias más baratas. Más, entiendan que cuanto vendemos es la mejor mercancía. Sabe-
mos que el dinero está escaso y que aquellos que lo gastan sienten la escaces lo mismo que nosotros.
No obstante, nuestro plan va a simplificar sus problemas, haciendo a sus pesos comprar de diea a
veinte por ciento más en nuestro comercio, que cualquiera. Es nuestra intención transar negocios
a su entera satisfacción sin fijarnos en los gastos. Extendemos la más cordial invitación a todos
nuestros amigos de visitar nuestro comercio, inspeccionar nuestros surtidos sea que invierta o no,
RachellWalker.de la calle D
Wayoross, Ga escrebe: "He su-
frido con enfermedades de los rí
ñones cuatro años, y las Pildoras
usted quedará convencido de nuestro ardiente deseo para dejarlo satisfecho, esperando que en lo jde Foley para los ríñones son las
únicas que me dan alivio, de ma futuro usted sea uno de nuestros muchos, más contentos clientes Nuestro comercio es uno de los
más Aseados, Grandes y modernos en el Poniente.ñera que usted
puede usar mi
nombre como uno que las reco
mienda." Este remedio seguro
para los ríñones, vejiga y dolencias
Lagrimas y Flores
A VIRGINIA
Soy el coplero cuyo cinismo,!
ha muchos años que celebró,
en el estruendo de las orgías, '
los funerales del corazón.
Mi cráneo, que antes se enardeciera
de los ensueños con el calor,
de lindos sueños está desierto, '
porque no es cierto lo que soñó.
Entre los sueños encantadores
estaba oculta la decepción,
y el desencanto con mueca horrible
vino a burlarse de mi candor.
Soberbio entonces bajé al infierno
de infame crápula que me abrasó,
y con sonrisa mefistofélica
a las virtudes les di mi adiós.
Al ver que huyeron mis esperanzas,
lleno de ira roe dije: "iohl
las esperanzas son ilusiones
las ilusiones mentiras son."
Y con mi tedio de condenado,
con la amargura que da el dolor,
en malos versos le doy al mundo
la horrible presa de que me hartó.
Que rencon so pulso mi lira
lira tan negra como el carbón,
y en cada nota que de ella salta,
se oye el rugido que da el rencor.
Cantor histérico del torpe vicio,
busco en el vicio la inspiración;
y á las virtudes y a las bellezas
jamás, Virginia, les canto yo.
Pero a ti, jóven, que eres tan pura
como el aliento de linda flor,
te doy un cauto, yo que en el Iodo
perdí las flores del corazón.
Eres tú, virgen, llena de gracia
porque de gracias Dios te formó;
tienes tus ojos color de cielo,
tienes las trenzas color de sol.
Tienes un tipo muy elegante,
cuerpo de reina, dulce la voz,
y tu epidermis es fina y blanca
más que la nieve del Septentrión.
Cuando en tus labios, a! conocerte,
vi una sonrisa, me pareció
tu dentadura nido de perlas
entre una resa de Jericó.
Angel sin alas, que descendiente
de la sagrada linda región,
por ti los cielos vistieron luto,
por ti la tierra se engalanó.
Eres más bella que la esperanza,
más vaporosa que la ilusión;
y donde pones tu pié pequeño,
pone sus labios el casto amor, i
Eres la reina de las hermosas
porque natura te concedió
i tantos hechizos como cabellos
tienen tus trenzas color de so!.
Eres más noble que el sacrificio;
interesante más que el pudor;
envidia causas a las mujeres;
pero a los hombres admiración.
Por eso, niña, cuando te canto .
mis ilusiones, llorando estoy...
perdona, virgen, si mis cantares
de tus encantos indignos son.
para cantarte cual tu mereces,
preciosa rubia, quisiera yo
subir al cielo, robar su lira
al increado poeta Dios.
de esta clase y que libra de dolor EN LA TIENDA DE "CUALIDAD" DE
1de espalda reumas etc. es bueno.Se vende en donde quiera.
Libros!
.
Libros! Gerson Gusdorf, Taos, N. M.
Digan que han leído el anuncio en "LA REVISTA."Diccionarios de todas clases y
de todos precios; libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-
der el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro catálo-
go tf. TOSTADO
mm n .ALIVIA DENTRO DE O P!AfPata Celarrot y pata óeicari-k- r U ipftwCada peqtr te cy.iLeuc let cío citteuttnbin ciolr. t cirrmoe..tJO ea Ürnguctu: o pin eotfrrt franco Je
Chemical M(k. Cn.t Ltd.
Neura Or(ean,i.,
No lean la linea que sigue,
Caro suscriptor. Si nos debe la
suscrición, háganos remesa hoy.
tf.
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANIC
DEL DR. J. H. MCLEAN
Es Cicatrizante, Calmante y Refrescante.
Positivamente no quemará el cutis más delicado. La
i Fuertes
Doloresa.
Nos escribió Doña Trinidad primera aplicación le dará alivioA. Rodríguez, de Lordsburg, B
a
N .México:
"Venía sufriendo unos fuertes
dolores de cabeza, piernas y
espalda, con insomnio.
"L'n dia comencé a tomar el
Pruébelo y se Convencerá
i pop ñni
-
t El Térícn á? fa Hijer ill
Yi "Z.i:-sviil'- áf 'r.: ir tíOCC (12)
Para los Dolores de las Manos y los Pies jiror
porciona Resultados Prontos y Efectivos
?recio: 30c. 60c. y $1.20 por botella í
De Venta en las tieindíís qr venden
medicinas. Xea el almanaque del
Dr. J.QH. HcBAJO!, acerca de esta.;
' maravilloso linimento.
Su Recuerdo
Bajo el ciprés doliente que vijila
de tas restes la tacha funeraria,
quiero elevar mí férvida plegaria
ai trono del Seflor.
Fué ta cuerpo clarel que arrayó fruiente
del 6oL desplega el roja terciopelo,
y marchito después por cano hielo
se dobla sin color.
Tu alma es como la bella mariposa
que dejó sa crisálida sin pena,
por elevarse de atractivos llena
al ciclo de eafir..
Allá do moras en eterno alcazar
unida a tus hermanos los querubes,
el que reside ca galanas subes
suplícale pr Vil
fras.s, quetié curada. Ai i peso
ahora es de 2ü0 literas, y doy a
Váa. mi agradecimiento. Yati le platicaré a mis amigas."
J'4 El Cardui se vende en todasft ls boticas.
Pruébelo!
H
VíémesOctubre 7 de 1921 v
.a Retrata Be Vaos
Ir-
-
P3tr?n Séptima
Tarjetas Profesionales Aviso De AímTñistraiion
(Dr. J. J. BERGMANS Aviso es por esta dado que he
sido nombrado por I Corte de
Pruebas del Condado de Taos,
Estado de Nuevo México. AdmiSe arreglan anttujn rieiiniii-Kriifnt-
TAOS, - KV MKVICO nistrador del esrad-- v w vWVJ i'l.Root, fimdo, últimamente de di- -
cho Condalo de Tans y que he
calificad auno tal administrador.
Tod
F..T. CHER'! H a v.
Abogado y Consejeru eri'Ltíy,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortea
del Estado y de los EE. UU.
dicho estado, o tengan en su posi-
ción propiedad perteneciente a
dicho estado se les requiere pagar
tales deudas y entregar tal pro-
piedad a mi sin demora; y todas
personas que tengan reclamos
encontra de dicho estado son noti
il Á Precios Reriiiridn? iru 1091 IWilliam McfíeanAbogado en' Ley
Practica en todos las Cortea
de Nuevo Mexico '
ficados a presentar sus cuentas
orovadas por la misma a dicha
Corte de Pruebas en ó antes de
un año después de Septiembre 6,
1921, o de ctra manera tales re-
clamos serán rechasades para siem
Ramo leyes deespecial en
minería
Taos, - New Mexico
pre.
Luis Martinez
Administrador.
16-- 1
Ha habido una rebaja en precios en todos los im-p.imen- iosde marca ftlcCormick y Deering. El be-
neficio de esta rebaja bamos a pasarla a nuestros
marchantes. Si necesita Ud. algunos implimentos
tendremos mucho gusto en proporcionarle ios
nuevos precios. Tenemos, ademas una completalinea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto?
r- - FRED MULLER,
CIRO JASO DENTISTA
Todo a Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clua. I Lnk Rápidamente alivia 1CATARROde la VEJIGAT todas las descargas segu
raí de idle
.mpasta a Uro, natina y raita I f HfflSSFIEl oca á Preoios C4modoi, i l l Cada Capaula
.
(M1Dj.eva ei nontoreCoronas y fútales de Or
Extraccioi sin Dolor. i Culíado con las
ficlna contigua S ' La Kevista"14 ivnavo Mai'oa, CORTESE ESTE ANUNCIO
Vale dinero
Nuestro abasto de inplimentos agricolos es muy completo, incluye, orquillas, azado-
nes, palas, rastrillos, botas de hule etc, Podemos llenar sus necesidades
Tenemos im Completo Surtido de CARROS BA1M
ooooooooooooooooo
Corte este anuncio, devuélvalo
5 ct?, a Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue,, Chicago, III., escribien-
do su nombie y dirección muy cla-
ros. Recibirá usted en cambio un
A. Av. Rivera i
Abogado y Consejero erf Ley 5
Practica en todas las Cor- -
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta- -
J dos Unidos. Se arreglan
asunto? de Entradas de Do- -
imicilio, de Administración en
Ta corte de Pruebas y se dá t
The paquetito de muestra que contieneFoley's Honey and Tar CompoundCo..
23 para la tos, resfriados y crup.
Foley Kidney Pills and Foley Car- -
ihartic Tablets. ,
Se vende en donde quiera.
X pronta atención a colectacio-- J
nes.
X Oficina en:
"
Tierra Amarilla, N. Méx.
"Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. M.
Para Venderooooooooooooooooo
ESOS B3E23323ASPIRIN
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos , corrales. Sí desean un
MANUELITO ARM.UO
LA VOZ DEL RASOS
meta deslices tan lamentables. De-
je esto para los "pitos" del relaja-
miento caciquil, cuyos nombres ya
le son bien conocidos.
El Nombre; "Bayer" enfel buen rancho pasar a ver este.
Genuino. Este jovencito de 13 años, pasó
Por estas flores, damos las grael rio y dejó llorando a sus padres
Pedro R. Chavez,
' Chacon, N. M.
tf.ASPIRIN cias al aguerrido semanario de opo bi todos hicieran como les dagana, entonces quien hiciera ely hermanitos en este mundo depenas, de lágrimas y pesares. El sicion asegurándole, que La Re
vista de Taos continuará mientrasDomingo estaba lleno de vida el En uno de sus tiros de vísperas DESPUES DEName "Bayer" on Genuine DIEZlunes ya no existia. de elección, La Voz del pueblo cri
trabajo?
.
Si no puede ser original en su
conversación a lo menos podrá
permanecer silencio, pues eso re
sultará ser original.
mientras esté a nuestro cargo sien-
do un semanario que haga justicia
generalmente al que la merece.
Siempre lo hemos hecho y vamos
AÑOSEl editor de La Revista perdió
a un "amiguito" fino, pues desde tica los escritos de La Revista deTaos. concernientes al Sr. Hanna
candidato onuesto al Senador Bur Esta declaración esta incontestaa seguir hacieudoio. La Revistade Taos respeta las opiniones! desum. ble Esta es la mejor prueba de laPueda tener razón La Voz del
que llegamos le conocimos, jamas
ni s pasó sin decirnos alguna cosa
que indicara su cariño para noso-
tros, haciéndonos un amigo fiel y
constante de él.
El jovencito, como niño, ahora
sus amigos políticos opuestos y de Ya que no hay indios a quien
pelear y el poniente está en calma,
Pueblo en esta critica, pero, como verdad. He aqui la historia de E.Las Vegas, que ha perdurado porlos semanarios de oposicióny sabeLa Voz interpreta el escrito a su que entre las filas demócratas hay tiempo. Es la historia con unque harán los muchachos paramanera, resulta algo cierto su cri-
tica, pero cuando el escrito núesque el piñón cae al suelo, resolvió
hombres dignos de encomio y
leales ciudadanos y patrio
punto que viene directamente a
todos.
ejercitar sus mentes?
ir al campo a traer piñón. Lleno tro con referencia a Hanna sea en tas incondicionales a toda prueba. H. A. Seelinger. de 307 Grandede gusto con sus compañeros re No es la cantidad sino la calidad
4'L vTabletas bayer de Aspirin"
es gétnno Aspirin probado de ser
Beguro por millones y recetado por
los médicos por más de veinte
años. Accepten solamente las caías
La pelea de nosotros contra la opotendido como nosotros lo interpre
.A. Iunía sujpiñon, cuando una vívora
le dió un pinchazo que causó su tamos, no merece la critica de un de los sesos lo que cuenta. Algusición es simplemente de
semanario como pretende serlo en nos sesos se pueden comprar en un
muerte el dia siguiente. Los niños la oposición La Voz. sandwich por dies centavos.de Bayer que no han sido"rotas" Querer evitarlo La Voz es dispa
ave., E. Las Vegas, N. Méx. dice:
"Üse las Pildoras de Doan para
los ríñones y por el alivio que me
brindaron puedo recomendarlas
como seguros para dolor de es-
palda y otras enfermedades cau-
sadas por los desordenes de los rí
de la escuela acompañaron a suque contienen las direcciones pro Tiene dosjsentidos el escrito, según rar tiros a la Luna. La Voz no popias para aliviar Jaqueca, Dolor sale del crisol al fuego de La Voz.
Nosotros criticamos a Hanna,
dia menos que ver nuestro escrito
en esa manera. El pueblo lo vióde muela, Dolor de sentido, Neu Ese cuentecito de la liebre y dela tortuga han causado akrunosralgia, Reumatismo, resfriados y como lo deseábamos. ñones."como amigo de los indios y dijimosque si salia electo, seria el senador
escolando a su última morada.
El puelo de Taos deplora este
terrible trance. Aunque en casos
como el actual las palabras no tie-
nen sentido y son huecas, envia-
mos a la familia sinceras simpa-
tías, regando su sepulcro con ver
Dolor. A la mano en latas de una chascos a la humanidad. Es la úni
dozena cuestan unos cuantos cen Más Encomio.
Como diez añes después dijo eltavos. Los boticarios también ven AVISO
ca ocasión en la cual una tortuga
haya ganado una carrera y será la
última además que ni esa ganó,
den "caias más erandes" de Ta.
de los indios. Dijimos también que
Hanna seria el agente de los indios
y que si salia electo Bursum seria
el senador de todo el pueblo.
señor Seelinger: Las Pildoras de
bletas de Bayer. Aspirin' es la Doan para los ríñones ciertamentedaderas lágrimas de pesar. Ma-
nuelito está hoy en el cielo. Tengo en mi poder desde el día pues nunca se verificó tal carreraDijimos que si fuéramos demó son excelente remedio para los rí-ñones. Me libraron de 'la enfer6 del presente un caballo alasan
marca, comercio de Fábrica de
Bayer. MonoaceticacidesterdeSa-licylicacid- .
Avt:
tf.
cratas votaríamos 'por Bursum.
medad.
El precio es 60c. donde quieraMaravilloso Registroporque la histora ha probado queHanna es y ha sido el agente de
como de 4 años de edad tiene un
tostón blanco en la frente y este
fierro (ó parecido) Y en la pierna
isquierda su dueño G podra recó
Como Mejor que Pildoras?
que se venden. No pidan nomáslos indios y que naturalmente es-
taba preocupado, por tal razón en
un remedio para los ríñones sino
que obtenga las Pildoras de Doanbralo pagando los perjuicios y este
su favor.Feet aviso. para los ríñones-la- s mismas queDijimos que era necesario que usó Seelinger. Foster-Milbur- n
Co., Mfgrs.. Buffalo, N. Y.
Se ha preguntado en que mane-
ra es que las Tabletas de Cham-
berlain sean superiores a las pil-
doras cartarticas o para el higado?
Nuestra contesta es; son mas fáci-
les de tomarse, mas agradables y
Benedicto Ortega, '
Rodarte, N. Méx.
37x40
el pueblo se diera el beneficio
provervial de la duda y votaran
por Bursum por estas mismas ra
Para Venderzones, yue el pueblo entendió el
su efecto es tan suave casi nadie
escrito de La Revista en su ver
El remedio para la tos de mar-
ca Chamberlain tiene un registro
maravilloso. Se ha usado para
resfriados, crup y tos ferina por
nías que medio siglo siempre ga-
nando favor y constantemente
popularizándose por sus buenas
cualidades que son mejor conosi-da- s.
Es el remedio principal en
miles de casos y hogares. El he-
cho deque siempre se puede de-
pender de el y que es seguro y
agradable para tomarse le hacen
popular con los niños.
De venta por Rio Grand Drug
Co.-A- dvt.
.
-
lo puede realizar. Ademas, que dadero sentido no hay duda. La 2000 acres de tierra Cavildo 27Voz, naturalmente quizo evadir elno solo causan la evacuación sinoque mejoran la apetencia y dan Hilera"25, buenos montes y mejo
suerza a la digestion.
When it it ra effort to crag ..--
fler the other, when you urc
tired and aeem lacking in trcng:t! rii,
endurance, when achet and pains rac:
iho body, it it well ts W)k for tymptoa..
ol kidney ttoublfc.
banish effectt of kidney' and bladdci
trouble by removing the came. Thej
ere healing and curative. They tone up
and strenghten the weakened or diseased
organt.fifhey relieve backache, rheu-
matic paint, stiff joints, tore mi-H-
V. W.,f$ii Tonquin,.Micli..wri:es-- .
ct t-- d lron taiioi Foley Kidney Vi'.U
I m on my tt most of " '.n
out. Alter tekint Kole Kdn-- - "ills, they m.'..
r e feel like new man - I reemm(l ihem
catosnere end never rieve heardl v.y ct.
' Sold Everywhere.
ras, cercas y casas diríjanse a
De venta por Río Grande Drug
sentido verdadero nuestro. Como
abogado de los indios tenía que
ser por ellos. Es cierto. Por tal
razón, dijimos que era imperioso
darnos el beneficio de la duda.
Rockefelier daría millones por
tener un estomago bueno. Asi es
que si usted posee un estomago a
toda prueba tiene un estomago
que vale millones de pesos. Cuan-
do se le ofresca un prestamito del
banco le sugirimos que ponga en
la lista de los haberes su estomago
a ver como sale.
Hay hombres que nacen dando
buenos consejos que ellos encuen-
tran imposibles de usar ellos
Julian Martínez
Maxwell, N.M.Co.-- Ad.
También concluye La Voz su Renfriados Causan Dolores leEl hombre de precaución se
escrito diciendo: "Es verdadera
mente una lastima que un perió
Cabeza y Neuralgia.
Dolores da Cabeza 6 Nearalíla cansados cwon
Resfriado te allvton pronto tomáiK'.o H '
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastilla). Pél
hay un "Bromo Quiñis" Exíjase el Leiütlmo
coa la firma da E. W. Crwe en esda fr;oito.
Paria Mediulua Ca.. Se Loula, Ma.. i-
-
U. de A.
acuerda del "gas" antes de salir
del campo en auto. También le da
seria consideración al ''gas" antes
de empezar a converzar.
Lo que el hombre ha hecho el
hombre puede hacer pero la mu-
jer puede deshacerlo.
dico que, por lo general, sabe ha-
cer justicia al que la merece, co
Im .Revista De Taos Viérnes, Octub-- e 7 de 1921Páirina Octava
SESTVV(JTAS JJRSOjYALES
u do LA LOCALIDAD. puede usted aprender a tocar 1" Citara 5Iando)na, aunque Ud. no tenga
ningún conocimiento di' No solamente úna perdona mayor sino
El nuevo Hotel construido por
nuestro buen amigo y buen ciuda-
dano, el Sr. Wingert, será bautiza-
do con el nombre "Grand view"
Hotel que en Español será Hotel
"Buena vista". Hubiéramos prefe-
rido el nombre de ulguno de los
"GETS-IT-
"
-
El frridicador ...
de Callos y
Garnasa
Este erradicador de callos se
NOTICE FOR PUBLICATION.
Departament Of The Interior.
U. S Land Office at Santa Fe, N. M.
Aug. 29 1021.
Notice Is hereby given that Jo.--e Inez
Domínguez, of Chamisal N. vlex., who,
oil April 10 191 8, made Homestead entry,
No. 031775, forNW 4, L'.is, 1, 2, !!, 4,' 5.
N-- 2 8W-4- , Section .'J, Township 22 N.
Range 11 E. N. M. J'. Meridian, has
filed notice of intention to make thro
year Proof, to establish ,cliu) to th9
land above described, 'before U. S. r,
t Taos, Taos Cov M. Ik--
on the l.Jtll day of 'Oct. 1921.
Claimant nHmes as witnesses:
tiJt.!"",!.'ia,ik i : Si VlEai
un niflo, puede tociir 'en' seguida, ,con
nt'Psi'an 1'nrtaa musicales' especialmen-
te arregladas.
AU giii y divertían pura toda la familia
con U4 cueid.i! uimodioe s y suaves de
ette único putentizhdo qua
c iu bina los dulces tonos do a Citura,
la Ouitíirra. ti llaip-- i y la Mandolina.
Las cuerdas pueden usarse indepen- -
: lia ntrfl n inmhfiDaa
conquistadores, por ejemplo el
nombre de Oñaíe o Armijo el "Ge-- ,
'
i' '2
neral".
La fiesta de Ssn Gerónimo po
Ininediatauiscte después da la aplica-
ción de "Geta ir' viene el alivio, casi
con la rapidez que siente ni dolor do un
pinchazo de aguja o navaja.
íh--',- - Í ' Los tonos de harpa son llenos, profun- -dría hacerse una fiesta más popu Pedro A. Ortega, of KoJarte N. M. UJi y unices, y con un rn:o acompaña-
miento para cunlquier iiihlrumento mu- -
i?il de cueiiia. ai coma nara la voz
lar que la fiesta de De Vargas en TTt Pedro Arguello, Cliaaiiiai N. M. Fa
cundo Dominqiiei, of Chamisil N. ML ...Santa Eé, si los hombres de negó Tranquilino Cordoba, t 1' Chauu'sal, i : ' ' j hi;m na. (.un este instrumento una
' "f iñiii'f -- 1 i " 7 T,isona puede producir los mismosjJcios se propusieran a hacerlo cada
año. Estamos seguros que Taos K t V a tiiosiculcs que antes necesitabanda cuatra peisonas para ter obtemdi s.
Is. M.
A. M. Iiergero
Register.
' First Pub Sept 2 1921
Last Pub Sept 30 1921
Las 40 cuerdas eutún en 15 pares y 4 cuerda de guitarra deesta predestinado a ser la faja de
terreno más interesante del conti-
nente Americano.
V NOTICE FOR PUBLICATION.
fk'iiartament Of The Iuterioi:
U. 8. Land Office at Santa Fe, . M.GRATIS!! Enda Pain-ful Colín.
nd Con Auí?. 29 3921.
0.y l, Si usted puede Notice is hereby given that PatnacioMonclrason. cunrdian of Cora. Filimon
4 cuerdas das cada una. La caja harmónica- mida 2kH pulgadas, tiene
un acabado do pino y esta bellamente decorado. Tieno una llave da dar
cuerda, atril do música, martillo dn Mandolina y dos anilles para tocar
con cada equipaje, empaquetado u una caja portátil y muy resistente.
El ptecio de esta nueva Cítara-5íaudol- ín es solamente de $12.50. Todos
los amigos do la mtteica, todas las familias deberían tener una, La ma-
yoría de las personas gustan de tocar, sino fuese por loa gastos de apren-
dizaje. Esta es su ocasión: No se requiere conocimiento da las notas ni
hay que tomar lecciones; no hay que perder tiempo: no es necesario maes-
tro. Mande 82.00 y pague el balance después de la entrega. Mandamos
el instrumento por paquete postal, con porte pagado anticipadamente de
ABSOLUTAMENTE GRATIS 100 CARTAS
MUSICALES ILUSTRADAS
Un herniosa colección du aires en touaj.y clásicos y cantos populares, y
eu 5 minutos toca usted como el mas coiicomsdo artista, Ud, quedará com-placi-
y encantado como muchos ottus m noes a?i. le devolveremos el
and Guillermo Romero, and Antonio A.
guardar un secre-
to, le remitiré
GRATIS 1 anillo
misterioso de la
Serpiente India
Romero guardian of Alfredo & Isabel
Homero, minor heirs of Sebrino Ro-
mero, deceased, 'ho. on December 18.
pn la piel. Nó ceden solamente los ca-
lida dure y suave sino ha ta la cáma-
ra a "gets-It- " soltauiose luego. Solo
se necesitan unos momentos para li-
brarse del dolor con dos o tres gotas.
Comprese un frasiulto de "Gets-Tt"- .
Cuesta una friolera en todas partes.
Se dovtiolve el dinero si no esta fatisfe-cho- .
ttianuf, por Lawrence Co., Chica-
go. De venta por Rio Grande Druj? Co.
1917, maclo homestead entry, No.
for wj SEJ AswlSec. 13, and EJ
SEJ.Í, Section 14, To.vrinhip23N. Range
10 K. X. M. P. Meridian, has tiled
notice of int'int'on to make three jear diñen.
Proof, to establish claim to- - the land Self-Playi- ng ZITHER and GUITAR CO.
Dept. 67, 151 1 Heywcrth Eldg , Chicago, IIIabove described, before thd Register &Receiver, TJ. S. Land Oihce,at Sntai'e
N". M. on the 14th day of Oct. 1921.
Es cosa casi segura que cuando
el hombre de negocio no se anun-
cia,' es porque tiene vergüenza pa-
ra anunciarse.
Tisnlar, t--l rrnrf viüoso remedio
de qiió th.!'-- ' h h'.'.-- i se vende en
Rio Gr,':ficíe Drují Co.
D(n;íViusti.i Leyba. prominente
caballero de Trampas, ha estado
en Taos ayunos días en la fiesta y
con negocios particulares.
Don Eduardo Gonzales, de Aia-muía- ",
pasó la fiesta de San Jeróni-
mo en "Taos y va muy complacido
de todo jo que vio por acá. .
Tantee es un tónico esplendido
y purificador del sistema, que aho-
ra se vende a diez millones de fras-
cos al año. Rio Grande Drug Co.
CI Hon. PazValverde de Clay-te- n,
N. M. y su apreciable esposa,
llegaron a Taos a principios de la
semana, para atender la fiesta de
San Gerónimo.
Ofelia Jerrel, sobrina del editor
de La Revista, salió el luces para
El Paso, Texas, donde
rá algunos meses.
Todo rm desaparecido de las ca-
lles. Lás'cafpas, los gritones, los
negociantes itinerarios y demás
Todo se filé con Ssn Gerónimo a
la historia hasta el otro año.
Líbrese de esa nerviosidad y sen-
tir rnal. 'Porigase bien y podrá ver
a todos en la cara con la sonriza
en los labios. De venta por Rio
Grande Drug Co.
Don Flavio Gonzales, hues sus-cript-
cíe La Revista, pasó las fies
tas en Taok; actualmente reside en
Albuquerque N. M. Antes de re-
gresar paáo a la oficina ? saldó su
cuenta.
El Gobernador Mechem ha de-
signado al editor de La Revista co-
mo un delegado para presenciar la
Convención de la Prenza del Mun-
do, que se verificará los dias 1 a 15
de Octubre, en Honolulu, Hawaii.
El Hon. Antonio C. Pacheco, de
Arrovo Seco, ha pasado algunos
dias con negocios en Taos. Lean
el articulo. ..ue escribe sobre cami-
nos.
Se la ha ofrecido una bonita po-
sición a nuestro amigo .Tose
Georges, en Albuquerque, la que
tiene en estudio para resolver si
accepta o no.
Los mecánicos y carpinteros hat.
empezado la obra de reconstruc-
ción en la planta de La Revista y
se espera que pronto presentará
nuestra casa una cara nueva.
Hoy lunes es víspera de las fies-
tas de Ranchos. Mañana estará la
fiesta en grandes. Todos los nego-
ciantes que pusieron sus carpas en
Los ojos son jiÍ3ürna de la buena
Htierte, tmjd is de un lejano pais don-
de se usan para alejar los malos es-
píritus, las enfermedades y la
mala suerte, y para atraer la buena
suerte en ameres, negocios, etc. Pe-
ro nn deba usted decir porque lo usa
y no bebe venderlo nunca. Esto es
porque las cuantas piedras que pudo
obtener, SERAN KEGAHDAS a
aquellos q'ie deseen pasar el cosió de
inundaras en el anillo de la Serpien-
te, a tin de tener buena fortuna; cu-
yo corto es de $2.C0. L montadura
ep!saiin y hermosa, garantizada
pur 5 ados, ."dase su dedo con un
-- irita de papel y remítala con 85.00,
si lesea obtener el suyo, o pague iil
carter" cuando llegue. La. formula
misterion va con el anillo.
K. C. BAGGER
Box t, Station I, Ne w York. X. y,
Perdido
Claimant names as wlnesses:
Francis.) Vasquez, of Ranchos de
Trios, N. M. Sabino Mondragon, of
Ranuhoa de Taos, N. M. Damacio
Mundr;;on, of Taos, X. M. Antonio
A. Ronero, of Taos, N. M.
A. M. Bergere
Register.
First. Pub Sept 21921
Last Pub Sept 30 1921
LA FAVORITA
Llegua colorada peso 850 libras
fierro U en la pierna derecha.
'S10.00 de Recompensa.
Miss Louis Wilson
40 Taos, N. M.
Barbería y Salón de Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc. ÍXfiOTiCE FOH PUBLICATIONDepartment of tho Interior.
U. 8. Laud Oíiiee at Sauta Fe, N. 51.,
Sep. 12, 1921.
IS'otice h hereby giwn that Frank E.
Taos.La mejor y mas elefante Barbería en
t
A
á
f.
0
4.
4,
Charter No. 11102 Reserve District No. 10
Baits, of Servilleta, N. 51., who, on June
21, 1921, made homestead entry, No.
041051. for all, Section 31, Township 2G
Salón de Billarea, Cigarros,
,
Bebidas Frescas, Dulce3 etc.
" en Conexión.
Trato Cortésjpara Todo3 en peneral
Solicitamos el patrocinio de Todos
Sanchez ñ Des-Georg- es, Prop.
Taos, N.
N. Kango 11 E.N. M. P. Meridian, has
tiled notice of intention to make 3 year
Proof, to establish claim to the land
above described, be fore U. S. Commis
Report of the Condition of The First Na-
tional BanK, of Taos, N. M, at the
Close of Business on June, 30th.
1921.
RESOURCES.
Loans and discounts, including rediscounts,
(except those shown in b and c) ' 221675.43
Notes and bills rediscounted with
sioner, at Tre Piedras, Taos Co. N. M.
on the 20 day of Oct. 1921. 4 - . 5
Claimant names as witnesses:
Frank T. Ward, Kay V. Germ, G. F.
McCracken, Ozjrow W. Stausell, all
of Servilleta New Mex
A. M.' Bergere
Register.
First Pub. Sep 23 1921
Last Tub Oct 21 1921
Federal Reserve Bank
Overdrafts, unsecured,
All other U. S. Government Securities
Other bonds, stocks, securities etc.
Furniture and fixtures
Lawful reserve with Federal Reserve Bank
Cash in vault & amount due from
national banks.
2202829-
-
199647.14
824.16 824.16
--
5900.00 5900.00
9800.00
4585.00 4585.00
12042.81
22374.95
RESTAURANTE FRANCES
x
J $2. Cuarto, cama y Asistencia $2.
Solicita el trato del pueblo
del Condado de Taos.
NOTICE FOR PUBLICATION
.Department of the Interior.
U. S. Land Office at Santa Fe, N.
M- Sep. 12 1921.
Total of Item 9, 10 11, 12, and 13, $22371.95 Notice is hereby given that Frank T.
Ward, of Servilleta, N. M., who, onChecks on banks located outside of city or
town of reporting bank and other cash items PRECIOS SIN IGUALJune 20, 1921, made homestead entry.288.25
No. 041289, for all of Section 21, Town
ship 2C N. Range 11 E. N. M P. Merl- -
Sra. SOLEDAD DES CEORCES,dian.has filed notice of Intention toTotal LIABILITIES make three year Proof, to establish Taos, Nuevo Mexico.claim to the land above described, beCapital stock paid in
Surplus fund '
Undivided profits 15364.55
fore U. S. Commissioner, at Tres Pie-
dras, Taos Co. N. 51., on the 20 day of
Oct. 1921.
Claimant names as witnesses:
Royal V Penn, Frank E. Bits, G . F.
$255462.31
50000.00
10000.00
5646.95
948.28
114194.51
Less current expenses, interest, and
taxes paid 9717.60
Taos las han trasladado a Kan-cho- s.
Nuestro buen amigo y suscrip-to- r
el Sr. Jacobo Casias, de Daw-
son, estuvo en Taos como uno de
los espectadores de las antiguas
fiestas de San Jerónimo y antes de
regresar llego a nuestra oficina y
nos hizó abono por la suscripción
de La Revista.
Don José de Cordova y su her-
mano Filimori y su amigo José
Wingert de Wagon Mound, llega-
ron a Taos para atender a la fies-
ta. Han permanecido alguros dias
festejando su. estancia. Todos es
tan muy contentos con la fiesta.
T . .. '. ir erT-írv- f r.T Ann
McCrecken, Osjrow w. Stansell, allCashier's checks on own bank outstanding
Total of Items 21, 22, 23, 21, and 25 948.28
Individual deposits subject to check
of Servilleta, New Mox,
A. M. Bergere
Register.
First pub. Sop. 23 1921
Last pub. Oct 21 1921
Certificates of deposit due in less than 30
7174.00
NOTICE FOR PUBLICATION
DE VENTA EN LAS BOTICAS
LirJII7.EiY.TO NO RUIA
Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillo- - .
sos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se. ha
introducido. Lo recomendamos con toda confianza, especiad
mente para las Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y to-
do dolor qüe viene de u resfrio, irritación de la .piel, hin- -
,
chazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento.
PRECIO 50c. y $1.00. : .
.
Si no siente alivio con la primer botella, nosotros cep gusto
le devolveremos el dinero. ' - -
NO RUMA MEDICINE CO.
Albuquerque. 'New Mexico
Rio Grande Drug Co. Taos New Mexico
.
"No. 29.
Department Of The Interior.
days (other than for money borrowed)
Total of demand deposits (other than
bank deposits) subject to Reserve, Items
26, 27, 28, 29, 30 and 31 121368,51
Certificates of deposit other than for money
borrowed) '
Total of time deposits subject to Re-
serve, Items 32, 33, 34. and 35, 39429.32
Bills payable, other than with - Federal Re-
serve Bank (including all obligations re- -
,
presenting money borrowed other than
39429.32
U. S. Land Office at Santa Fe, N. 51.José L. Gonzales y familia de Tri
nidad, Colo llegó a los Ojos Calien-
tes de Ranchos, los que resultaron
Sept. 1C 1921.
Notice is hereby given f hat Albinila
T, Mondragon. widow of Gregorio Monmuy benéficos, Acompañan a el
su familia aue se siente grata de dragon, of Ranchos de Taos, S. 51.,who, on Dec. 18 1917 and Dec. 18 1920,
ver que los Ojos le dieron la salud rediscounts) 28000.00 made original and additional home
n su esnoso. Cuando llego estaba stead entries. No, 025239-03140- forLiabilities other than these above stated 69.25
reu marico y con los baño sanó. Lots 1, 2,3.4, nd SK NJ an SU
Section 1, Township 25 N. Range 10 E.
Total 255462.31El simpático joven, Manuel Ga N. M. P. 51eridiao, has filed notice of
üfi-ro- Aliruacil mayor del conda
S3.STATE OF NEW MEXICO
County of Taos,dado de Rio Arriba, fué uno de
AvisoI. A. ML Richardson, Cashier of the above named bank, dolos muchos participantes a las an
tiíruas fiestas " de San Gerónimo solemnly swear that the above statement is true to the best of my
Invitaciones de matrimonio dt
todas clases y de todos precios,
elegantemente impresas, se hacen
en La Revista. tf.
El joven Gallegos, es uno de los Knowledge ana Denei.
Subscribed and sworn to behombres mas prominentes en el
intention to make three year Proof, to
establish claim to the land above des-
cribed, before U. S. Commissioner, at
Taos, Taos Co. N. M., on the 28 day of
Oct. 1921.
Claimant names as witnesses:
Tiodiocio Gutierrez, Venceslao E.
Martinez, Luis M. Valerio, all three
of Carson, N. M., Gabriel Chavez, of
Ranchos of Taos N. M.
A. M. Bergere
Register.
First pub. Sep. 23 1921
La?t pub. Oct 21 1921
fore me this 12th. day of July
DesdeSeptiembrelro. se juntó
con mis vacas un novio pelón bole
como de tres años de edad, tiene
las dos orejas despuntadasN y ese
fierro en la palomilla del lípo
quierdo MS o parecida. Su dueño
podrá obtenerlo pagando los eos- -
tos de cuida este aviso.
Facundo Medina.
40 43 Peñasco, N. M.
1921.
A. M. Richardson, Cashier.
Correct-Atte- st:
A. Gusdorf
I. W. Dwire,
T. P. Martin .
A. M. Richardson,
Directors.
condado de Rio Arriba, y no du-
damos que en lo de adelante figu-
rará prominentemente en todo el
estado, acompañaban al jcven
Gallegos otros distinguidos jóve-
nes de mismo condado y Benja-
min Martinez de Santa Fé.
ALMORRANAS HEMORROIDES
Requeren un Tratamiento Cuidadoso
El UNGÜENTO PAZO es el remedio mí ebcai
iue ae conoce hasta el día para el tratamiento de
las Almorranas simples, sangrantes, con pfcaEOQ
6 externas. Una ó dos cajitas bastan. DÉ venta
en tortas las Farmacias y Drojtaerfas. París MeU
cine Co.. Sí. lia. IC V-- de A
F. T. Cheetham
Notary Public.
My Commission expires
